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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA. 
EIDXCIOIfcT IDIB XAA. T J L R I D E 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
K'ACIOFALES 
Madrid, 11. 
E L I N D U L T O . 
En el Consejo de Ministros celebrado 
Aoy bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Regent0, y que ha carecido de importan-
cia política, el ministro de Ultramar pnso 
á la firmados. M. los decretos de indul-
to para Cuba y Puerto Eico. 
I N U N D A C I O N 
Ha habido una gran inundación en la 
provincia de Valencia. 
L O P E Z A L D A M A 
Ha sido destinado al Ejército de la Isla 
áa Cuba el general da Brigada don 
Eduardo López Ochoa y Aldanu. 
C A M B I O S . 
No se han cotizado hcy en la Bolsa 
las libras osterlinas-
(De nnr.atra edicicn d« la maúaaa. 
Imi ta remos la reserva de L a 
Unión Constitucional, á la cual le 
e s t á vedado, seinni su confes ión , el 
J hablar del "uieusaje" ú S. M . la 
i l i e i u a Regente redactado por el se-
] ñ o r G u z m á n y aprobado ayer tarde 
^ por la j u n t a di rect iva del pa r t ido 
del mismo nombre que e l citado 
pe r iód ico . 
Tampoco hablaremos nosotros de 
ese m e n s a j e — ¿ n o ser ía m á s propio 
y m á s respetuoso l lamar lo instan-
tancia ó e x p o s i c i ó n ? — p r i m e r o por-
que desconocemos su contenido, 
sabiendo sólo, y eso bajo la fe del 
" ó r g a n o doctr inal" , que e s t á admi-
r a b í e m e n t c escrito, que es una 
"sentida protesta1' contra la i m -
p l a n t a c i ó n de la a u t o n o m í a en esta 
isla, y que tiene por objeto pedir á 
¡S. M . que no sancione los decretos 
planteando aquel r é g i m e n ; y se 
;undo, porque a ú n c o n o c i é n d o l o 
nos a b s t e n d r í a m o s de dar cabida 
en nuestras columnas á un docu 
m e n t ó que por r azón de la persona 
á quien se d i r ige y de la ent idad en 
cuyo nombre se ha redactado, en 
vuelve una inco r recc ión coust i tu-
J ^ r ^ x ^ r A eional y hasta una fal ta de respeto 
L A I N U N D A C I O N D E V A L E N C I A ^ ^ 
Según los nuevos detalles que sa reci- Supuesta la existencia del siste 
ten U inundación á que me refería en te- ma parlamentario, los par t idos que 
lecrama antrror ha causado muchas per creen tener fuerza en la o p i n i ó n á 
didas en Valencia. estíl se d ^ ^ co» elIf i n , h i y e " 
Han sido recogidos ya ocho muertos. V m reabza. sus _ .deales y par., 
^ j combatir a l (Jobicrno responsa 
L A A Ü I U ^ U M i A hx^ pues 8egún (licho sistema el 
Dice J'^- T m p a r c l a l que el 23 del poder moderador no tiene m á 
artual publicará la ^ « c e f r / l o s decretos medio de conocer las aspiraciones 
relativos á la implantación del régimen de la m a y o r í a del pa í s , que los vo 
TELEGRAMAS DE HOY 
autonómico en Cuba. 
T R I U N F O D I P L O M A T I C O 
Ccmo resultado da las gestiones del Mi -
nistro de España en Tánger, los riffeños 
han devuelto cuatro cautivos extranjeros 
sin exigir rescate, resultado que no con-
siguió hasta ahora ninguna otra nación, 
por lo cual se considera ésto un verdadero 
triunfo diplomático. 
TELEGRAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Javera York, noviembre 12. 
L A L E Y D E L M A S F U E R T E 
Dicen de Valparaíso al H e r a l d que 
cerré allí el rumor de que Chile, Perú y 
la República Argentina, han convenido 
en la conquista y repartición del territo-
rio de la República do Bolivia. 
R E C L A M A C I O N 
tos y los acuerdos del Parlamento. 
Por eso la instancia aprobada ayer 
por la d i rec t iva del part ido de u n i ó n 
const i tucional nos parece inco-
n e c t a . 
juzgamos irrespetuosa dicha 
instancia, poique envuelve unacen 
sura á la Corona por haber resuelto 
la ú l t i m a crisis en favor del par t ido 
de gobierno que acababa de inscri-
b i r en su programa el dogma de l a 
a u t o n o m í a colonial . N o es la d i -
rec t iva de un part ido, sino el p a í s 
por medio del sufragio, quien ha de 
decidir si l a so luc ión de la ú l t i m a 
crisis y la confianza otorgada por 
a Corona á un par t ido que en ra-
zón misma de su programa colonial 
ha sido l lamado al Gobierno, han 
sido ó no acertadas y responden á 
los deseos de la op in ión p ú b l i c a . 
Estas lecciones de derecho cons 
t i tuc iona l han sido dadas con algu 
na frecuencia á los part idos extre-
mos (republicanos y carlistas) no 
porque ignorasen las reglas m á s Una cañonera alemana ha recibido ór 
denes de salir para Haytí para sostener elementales del sistema parlamen 
las reclamaciones del gobierno imperial, tar io , sino porque su enemiga hacia 
la m o n a r q u í a les impulsaba á pres 
ciudar de ellas; pero hasta ahora no 
se h a b í a dado el caso de tener que 
recordarlas á un par t ido que se pre 
cia de conservador y de m o u á r 
quico. 
A p a r t e de esos vicios esenciales 
de forma, "e l magistral escrito—es 
tamos copiando—que ha tenido la 
con motivo del arresto de un subdito 
del Emperador Guillermo I I . 
E L V E S U B I O 
L a erupción del Vesubio sigue en au-
mento. 
S. S. EL PAPA 
S. S. el Papa ha enviado al Presidente 
do, si estuviera cier to, ó cuando 
menos esperanzado, de que por los 
medios corrientes y correctos, por 
los ú n i c o s propios de los partidos 
serios y de arraigo en la o p i n i ó n , 
p o d r í a oponerse eficazmente á l a 
pol í t i ca del Gobierno. 
EN PALACIO 
L a segunda r e c e p c i ó n semanal 
en la residencia del representante 
de E s p a ñ a en Cuba, puede presen-
tarse como elocuente s í n t o m a de 
os resultados que va dando la po-
í t ica jus ta , l ibera l y espansiva que 
l a comenzado á desarrollar el d i g -
no general Blanco, siguiendo las 
altas inspiraciones del Gobierno dei 
s e ñ o r Sagasta, en perfecta a r m o n í a 
con su modo de apreciar el grave 
problema po l í t i co aqu í planteado. 
De las condiciones personales del 
s e ñ o r general Blanco para secun-
dar en sus p r o p ó s i t o s al Gobierno, 
puede juzgarse por el dato impor-
tante que han podido observar a-
noche cuantos concurrieron á Pala-
cio, de la presencia all í de muchos 
y muy caracterizados consti tucio-
nales, á pesar do no serles favora-
ble n i n g u n a de las resoluciones e-
manadas ú l t i m a m e n t e de aquella 
superior autoridad para el cambio 
radical y completo del r é g i m e n has-
ta aqu í imperante, n i poder siquie-
ra abrigar la esperanza de que pue-
da serles en lo porvenir , pues bien 
conocen ellos la firmeza de los pro-
pós i tos del Gobierno y la dec i s ión 
con que e s t á el general Blanco dis-
puesto á l levarlos adelante. 
Si es ese un s í n t o m a de que el 
par t ido de U n i ó n Const i tucional se 
dispone á ocupar la ú n i c a pos ic ión 
que le corresponde en los actuales 
momentos, cual es la de no t ra tar 
de entorpecer i n ú t i l m e n t e el de-
sarrollo tranco de la po l í t i ca del 
gobierno y de su representante en 
Cuba, l a consideramoisi p a t r i ó t i c a y 
digna de nuestro aplauso. 
V e a n los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA, por la r e l ac ión que pu-
blicamos, la cal idad y cant idad de 
las personas, pertenecientes á to-
dos los partidos y alejadas algunas 
por igua l de todos, que anoche acu-
dieron á saludar y ofrecer sus res-
petos al representante de la Pa t r i a 
y de la po l í t i ca colonial que inspira 
á los actuales Consejeros de la Co-
rona: 
General Mol in s , D . Enr ique Gatel , 
jy. J u a n de Dios G a r c í a K o h l y , D . 
A n d r é s Clemente V á z q u e z , D . M o -
desto Morales Diaz , D . J u a n B . 
Cantero, D . J o s é A . del Cueto, D . 
Augus to l í o s a l e s , D . J u l i o M a r t í n 
P é r e z , D . Marcos Carvajal , D . A n -
tonio M . Carapos,D.Narciso One t t i , 
D . Segundo A l v a r e z G a r c í a , D . V i -
cente M a r t í n e z Carvajal , D . Juan 
IT. /ayas , D . Picardo Galbis, Con-
de de Sagunto, 1). L u i s G a r c í a 
Oomjedo, D . Anse lmo Delgado, 
don Joaqu ín Tuero, don A l f r e d o 
Morales, don J e r ó n i m o S a g ü é s , 
don Francisco Cassá , don J o s é 
Curbclo, don J o s é Godoy, don Sa-
turn ino M a r t í n e z , dan Segundo A l -
varez, don Juan J o s é D o m í n g u e z , 
M r . Joseph Springer, don Picardo 
Maya , don J o s é Goicoechea, don 
A d o l f o A s t u d i l l o de G u z m á n , don 
L u i s Febles, don Rosendo F e r n á n -
dez, don Severo G ó m e z N u ñ e z , don 
M i g u e l A l v a r a d o , don D o m i n g o F . 
Cubas, don Juan V a l d é s P a g é s , don 
J o s é Genaro S á n c h e z , M a r q u é s de 
Almeida , don S e b a s t i á n de Cubas, 
don Beni to del Campo, don R a m ó n 
S á n c b e z , don Fernando M o l i n a , 
don FranciscoFVmtanals, don Juan 
F e r n á n d e z de Castro, don J o s é 
Congosto, don A n t o n i o G o n z á l e z 
Mora , don J o s é 1 barra, General 
Valderrama, don J u l i á n A y a l a . 
L a charanga del B a t a l l ó n Caza-
dores de Puer to Rico, si tuada en la 
Plaza de A r m a s e j e c u t ó du ran te la 
recepc ión escogidas piezas, y esto 
y las s i m p a t í a s que en nuestro pue-
blo tiene de an t iguo el s e ñ o r Ge-
neral Blanco hicieron que a q u é l 
acudiese numeroso á los alrededo-




Esta m a ñ a n a , por el t r en de l a 
B a h í a , sa l ió para Matanzas con ob-
je to de encargarse de aquel Gobier-
no Regional , nuestro querido ami-
go y c o m p a ñ e r o D . l ' rancisco de 
A r m a s y C é s p e d e s , siendo despedi-
do en la e s t a c i ó n de Regla por nu -
merosos amigos. 
A l s e ñ o r de A r m a s a c o m p a ñ a su 
d i s t ingu ida esposa. 
E J E M P L A R 
Insertamos al final el Resumen com-
parativo de los ingresos realizados en 
las Cajas de la AdmiuiatraciÓD de Ha-
cienda de esta provincia, durante los 
años económicos de 1S92-93 íi 1800-97. 
Para mejor apreciar los resultados 
que la comparación ofrece, se baco 
constar que incluyendo loa semestres 
de ampliación, en ninguno de los ejer-
cicios que le preceden llegó la recau-
dación á la cifra que representa du-
rante los doce meses del de 1806 á 97, 
porque en éste alcanza á $6.318.787.10 
centavos y siendo entre los anteriores 
el de 1804-95 el que mayor cuant ía al-
canza, solo importa $5.568.088.87 cen-
tavos lo ingresado en los 18 meses que 
componen el ejercicio con el semestre 
de ampliación. 
Son tanto más sorprendentes los re-
sultados que se destacan en pró de la 
moralizadora gestión del prestigioso 
funcionario que es t i al frente de la 
oficina provincial, por cuanto durante 
el ejercicio de 96 á 97 la mayor per-
turbación imperó en todos los ramos 
de la riqueza públ ica perlas excepcio 
nales circunstancias y accidentes de 
la guerra, que tanto influyeron y se 
hicieron sentir en los diatintoa ramos 
de la t r ibutación, especialmente en el 
de Aduanas que la opinión general se-
ña la como el más castigado y que ma-
yores perjuicios originó al haber del 
Tesoro, debido á los perniciosos defec 
toa de la pasada si tuación. 
Los ramos de Aduanas y Loter ías , 
no dependen de la Adminis t rac ión 
provincial, motivo por el cual no fi 
guran en el cuadro comparativo; y 
es lastima que suceda así, ó mejor di-
cho, que su recaudación no dependie 
se de la gestión ejemplar del señor 
Arr íe te , porqueentonces los resultados 
serían tan satisfactorios como los que 
presenta la oficina provincial. 
.La actual Adminis t rac ión provin-
cial que tan brillante y encomiást ica 
obra presenta, no sólo ha tenido que 
luchar y vencer dificultades insupera 
bles para llenar el honroso cometido 
en sus relaciones con el contribuyen-
te, haciendo justicia, atendiendo sus 
quejas, corrigiendo abusos invetera-
dos, inmoralidades ain cuento é ins 
pirándose siempre en la equidad 
procurando la ^necesaria armonía en 
tre los intereses del Estado y los del 
público, si que además, y esto sí que 
merece seleccionarlo, tuvo que soste 
ner con mayores energías y vencer con 
proverbial perseverancia otios incoa 
venientes y otras remoras opuestas 
s is temát icamente contra ella, precisa 
mente por entidades que debían pres 
tarle su máa resuelto y decidido con 
curso, dada la elevación de miraa en 
que ae inapirau aiempre loa actos del 
respetable Administrador que viene 
desempeñando el cargo en esta provin-
cia. 
Y punto final, por hoy; no sin t r ibu-
tar el merecido aplauso al in tegérr imo 
Administrador de Hacienda, por loa 
resultados que ofrece el enunciado 
cuadro que insertamos á continua-
ción: 
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del Erasil, señor Moraes, una carta do fe- deferencia de redactar el señor Gnz 
licitación por haber salido ileso del aten- m á n ^ ( ¡ cuán to respeto hacia l a Rei 
tado cometido recientemente centra la na y c u á n t a c o n s i d e r a c i ó n hacia los 
persona ds este alto Magistrado. correligionarios do L a Vnión Consti 
' V I S I T A A MR. MC K E S L E Y detona/revela la frase subrayada!) 
, . , , . j i es uua tacl ta confes ión de impoteu-
El señor Canalejas fue presentado al Cia> plies ¿ buen 8eguro que el se. 
Presidente Me Kinley por el señer Eupuy ñ o r G u z m á n no se hubiera dignado 
rclcme, Ministro ds España en Washing- descender á hacerse el i n t é r p r e t e 
ton. La visita fué muy cordial y pura- de sus amigos pol í t icos ante la per 
mente de carácter social, soni f icac ión m á s augusta del Esta-
Conde de la F e r n á n dina, M a r -
q u é s do Rabell , D , J o s é B r u z ó n , D . 
Rafael Monto ro , M a r q u é s de L a r r i -
naga. M a r q u é s de D á v a l o s , D . J o s é 
M a r í a G á l v e z , D . Francisco de los 
Santos G u z m á n , D . Rafael F e r n á n -
dez do Castro, D . Cosme Blanco 
Herrera, D . J u a n Pablo T o ñ a r e l y , 
D . Pedro G o n z á l e z L l ó r e n t e , Mar -
q u é s del Real Socorro, D . N i c o l á s 
Rivero, Conde de Casa Romero, D . 
Anastasio Saaverio, M a r q u é s de 
P inar del Rio , D . Gabriel Costa, D . 
Carlos Saladrigas, D . Manue l Ro-
mero Rubio, D . M i g u e l Diaz A l v a -
rez, D . Prudencio Bidegain , Conde 
de la R e u n i ó n , D . Gustavo Boock, 
General G o n z á l e z Parrado, D . Fran-
cisco Lastres, D . M i g u e l Espinosa, 
D . J o s é M a r í a Herrera , D . Sebas-
t i á n Monbalvo, D . Emeterio Z o r r i -
l l a , General F e r n á n d e z Losada, D . 
E m i l i o Navar ro Ocboteco, D . J o s é 
E . T r i ay , D . C é s a r M a r t í n e z Cadra-
na, D . Jav ier Acevedo, D . J o a q u í n 
Ruiz , D . A n i c e t o S u á r e z Barcena, 
General Gar r ich , D . J o s é G ó m e z 
Robledo, D . Fernando D o m i n i c i , 
¡ N A D I E T E M A A L F R I O ! 
¡La antigua casa de J . Vallé» 
Ya recibió el más fompleto surtido de Invierno. 
FIHSCS hechos y Abrigos de todas clases para Caballeros y ]\IDos, 
EXFLÉNDIDA COLECCION DE GASIMIHES PARA FLÜSES POR MEDIDA 
Siempre sostendré mí lema: M A S B A R A T O CfcüÉ Y O , N A D I E 
c 1589 12 N 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva For/c, Noviembre 1 1 , 
d las Cti de la tarde, 
Oŝ as españolas. A $13.50. 
Cf Bienes, á $4.78. 
Degcaentopapelcomorclily 60d?v.| de 34 i 
41 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d?To, bananeros, 
ü $4.824, 
Idem sobre ParO, 60 d;?., baaqaere^ A I 
francés 171. 
Idem sobre UaMburg;», 60d2T., bauaieres 
Bonosreghtrados de Ies Estados Unidos, 4 
per ciento, á l i s 5, ewupón , 
Centrtrmras, n. 10, pol. 5*6, coste j flete, 
0 I3/1G. 
CcaUUuüUS en plaza, á3<13/1G. 
Begalar 4 bnen reQne, eu plaza, ft 3 SjlO 
Artícar de miel, en plaza, á 3 I j lG. 
El mercado, Qroie. 
Tendidos: 3,300 sacos, bocoyes y S 
toneladas de a/-(ícar. 
Hielesde Cuba, en bocoyes, uominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á$10.5 j . 
Harina pateot Miunosota, á $5,49. 
Londres, Soviembre 11. 
Artlcar de reuiolacba, A 8>IU. 
Axdcarcentrtfaira, pol. l»ti, i 10;?}. 
Mascabado, lair á gooá roQuiug: í>/3, 
Consolidados, á ir.M3/ll>, osónterés. 
DoscHeu'o, Baneo Ia?Iaterr3, 8 por 100. 
Cuatro por 100 español, á ex*lnterés. 
París , Noviembre 1 1 . 
Benta 5 por 100, á 10 francos 77j cts 
ex'iutfres, 
Nueva York, Noviembre I I , 
La existencia de azúcares en Noova Vori< 
rglioj-de85,050 tcnclaüas contra 173,444 
touclftdas en igual fecha de 18DG, 
En la antigua y acreditada 
Peletería "La Marina'', portales de I m , 
tienen el gusto de ammeiar á sus favorecedores y al público 
en general que acaban de recibir para SEÑORAS, CABALLEROS 
y NIÑOS muclias novedades ele su excelente y acreditado cal-
zado tan conocido por las personas de buen gusto, y cons-
truido en su propia FABEICA DE CIUDADELA con modelos 
eepeciales para los pies de este país. 
Recomendamos á los Sres. padres de familia visítenla 
PELETEEIA "LA MARINA1' 
en donde encontrarán además del buen calzado, la verdadera 
economía. 
LA MARINA, peletería de los portales de Luz, 
vende más barato lo que siempre recibe mejor que los 
demás. T1. . ^ 
I H r i 8 y E s t m . 
c 1557 o0-12u 
Huevas ¡remesas 
Y estilos nuevos 
HAN RECIBIDO EN SU CASA RECEPTORA 
Que es la casa predilecta del público por sus E S P E C I A L I D A D E S . 
Es especial en las formas, especial en los estilos y especialísima 
en los precios, que por algo se engalana con el simpático nombre de 
y que íiadio, absohitamciile nadie, l i c u ó las preciosidades que para 
señoras, caballeros y n i ñ o s lia recibido de SU ^Cleyeland" (marca 
propia). 
SOL Y HABANA. TELÉFONO 890 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , sobre la reali-
¡zación que estamos llevando á cabo, la que redun-
da en beneficio del p ú b l i c o consumidor. 
K_7 Jt—Á 
NOTA; 
r IbCH ai 5 
FUNCION PARA HOY 12 DE NOVIEMBRE, 
a. las ocho: L o s Monigotes. 
^ i a S nueve: L A C Z A R I N A . 
l u s d i e z : E l G-orro Fr ig io: 
T E A T R O DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
MAÑANA SABADO, 
x i i s r i c o C O I s T C X E I ^ T O 
del gran tenor AEAMBURO 
Pronto la obra de pran aparato 
E l Bergantin Adelante. 
9 DIARIO DE LA NI ARIIMA.-^vkmbre 12 de 1897 
ENTRE PAGINAS. 
A ÜN COMPAÑEEO 
l^a vida t icno horas hernioaaa, y 
una ú e esas Ueruaosas horas la he 
pasado anoche con moi ivo de un 
banquete fraternal dado por la 
r e d a c c i ó n de este DÍAÍUO DB LA 
MARINA al que dorante nn a ñ o y 
otro y otro ha sido nno de sus re-
dactores m á s esenciales, 6 sea el 
Excmo. Sr, [á cada ano lo snyoj 
don francisco de ¿Vrmas y C é s p e -
des. Y hán i e parecido hermosa esa 
Lora, porque contemplo como los 
mejores momentos de la vida aque-
llos en los que veo reconocido el 
takmto . A d v e r t í a T r i a y anoche 
con opor tunidad [ l a opor tunidad ha 
sido el mayor de los m é r i t o s en to-
dos las edades y lo es actualmente 
en todos los paises] que el caso do 
nuestro c o m p a ñ e r o Armas es el 
pr imero en Cuba de que un perio-
dista salga de la r edacc ión del pe-
r iód ico para hacerse car<j:o de la 
g o b e r n a c i ó n de una provincia. 
En Francia eso es lo general. Y 
en I t a l i a el d e m o c r á t i c o M a r q u é s 
de Rud in i , al subir al gobierno, en-
c o m e n d ó las seis prefecturas m á s 
importantes de I t a l i a : Mi lán , Jío-
ma, Veuec ía , T u r i u , G é n o v a y Ná-
po íes , á redactores de su pe r iód ico , 
L o Opiiiione. 
Y o he comenzado mi carrera pe-
r i o d í s t i c a en un pe r iód ico madrile-
ñ o , de cuya r e d a c c i ó n salieron un 
min is t ro y dos gobernadores, cuan-
do ÍSagasta s u c e d i ó á C á n o v a s en 
l a primera crisis minis ter ia l de la 
Ees taurac iÓD. 
Y aquel min i s t ro y aquellos go-
bernadores no buscaron tales pues-
tos. Fueron sorprendidos con los 
nombramientos, n i m á s n i menos, 
que acaba de ocur r i r coa todos y 
cada uno de los seis g o ü e r n a d o r e s 
cubanos hechos por el gobierno 
nacional. 
Pero no p r o l o n g a r é esta d ig res ión , 
ein embargo, de ser ella muy p e r ú -
nente. 
* • 
Rivero , T r i a y , Solía, Espinosa, 
Curros E u r í q u e z , Vi l laverde, Aya -
la, Pi ta luga, Teóf i lo Pé rez , el doc-
to r Delf ín y yo nos sentamos á la 
mesa, presidida por don Francisco 
de Armas, y d e s p u é s de una exce-
lente comida, como todas las^ del 
restaurant de don Felipe G o n z á l e z , 
sito á la o r i l l a del mar, sobrevinie-
ron los brindis, prologados por Tr iay , 
a l cual s iguieion Espinosa, V i l l a -
verde y Rivero. Armas hizo uso 
de la palabra, con la seguridad y 
p e n e t r a c i ó n notables y propias de 
todos los grandes del e n t e n d í 
miento. 
Hace mucho t iempo que conozco 
el talento y la palabra de don Fran-
cisco de Armas. Los conozco des-
de la época en la que yo era cronis 
t a parlamentario de E l Debate, y lo 
recuerdo á él, al l í , en l a proximidad 
del banco azul, haciendo luraiuosos 
informes en una comis ión : creo que 
era la de Presupuestos. 
N o lia perdido nada desde enton 
ees don Francisco de Armas, en la 
seguridad de las ideas, en la c lar i -
dad de la e x p r e s i ó n , en la s a b i d u r í a 
del concepto, en su amor á la gran 
deza nacional. 
Todo ello b r o t ó anoche de labios 
de nuestro c o m p a ñ e r o con igua l ro-
tund idad que brotaba hace algunos 
a ñ o s . Y es que todo es deneznable 
menos el ta lento . Ved si no c u á n -
to t iempo hace que m u r i ó Césa r , 
Leed sus Comentarios y todo lo que 
al l í e sc r ib ió tiene el mismo valer 
que tuvo en su época , cien a ñ o s an-
tes de la Era Crist iana. 
• 
• » 
La ú n i c a cosa que he admirado 
en el s e ñ o r C á n o v a s ha sido, que 
cuando se iba á despedir de él un 
gobernador para hacerse cargo de 
ía provincia á que le destinaba, de-
c ía le : " V a y a usted seguro de que 
a q u í queda el Gobierno para soste-
ner su autor idad." 
Y lo hac ía . 
Bien puede t a m b i é n irse seguro 
de lo mismo el s e ñ o r Armas á M a -
tanzas. 
Nuestro Gobernador General es 
el protot ipo de la c o r t e s í a y de la 
mondad, y al mismo tiempo, cuando 
se t ra ta de la salud nacional, es la 
e n e r g í a en su mayor acc ión . 
Es un Uip loa iá t ico y es un solda-
10. 8 in tacha como caballero y s in 
miedo á impos ic ión a lguna . H e 
conocido gobernante m u y e n é r -
gico con los de abajo y muy t í m i -
do con los de ar r iba . Para el Gene-
ral Blanco no hay m á s que un ran-
go. Su e n e r g í a es igua l para todos 
cuando se t rata de hacer valer el 
pr incipio de la autor idad nacional , 
* * 
Y paso de lo po l í t i co á lo c o r t é s , 
que en este caso es lo Justo. 
A l terminar el banquete p r o p ú -
sose tuera enviado á la s e ñ o r a de 
Armas el heruioso grupo de flores 
que ocupaba el ceutro de la mesa. 
Pocas veces las (lores haa ren-
dido m á s justo homenaje á la be-
INv.a, á la elegancia y á la d i s t i u -
c ióu . 
FKANCSICO EIEKN[[DA. 
la lamosa Isabel G a l l e t t i , que cuan-
do en la p len i tud de su g lo r ia canta-
ba La Travia t ta con A d e l i n a Pa t t i , 
/ / Trovatore con la Cary, L a Farsa 
d d Destino con la Bianch i , Luc ía 
con la A l b a n i , Poliutto con la Gabbi , 
Lucrezia con la Sass, Riqoletto con 
la l i o r g h i Mamo y L ' A / r i o a n a con 
la Misiaca. 
Su repertorio es colosal; su es-
cuela de canto, irreprochable; su 
voz, s e g ú n los primeros c r í t i cos 
musicales de I t a l i a , es la ú n i c a voz 
de tenor que existe hoy entre los 
cantantes conocidos. Y sin embar-
go, A r a m b u r o descon f í a siempre de 
sus portentosas facultades, suele 
hacer mucho menos de lo que pue-
de, y es tan modesto como art is ta 
hombre sencillo en el t ra to social. 
M a ñ a n a , s á b a d o , volveremos á 
o í r l e en la Habana, en el ú n i c o 
concierto que da en el teatro de 
A l b i s u . Dos n ú m e r o s aparecen en 
el programa—el Yo credo i n té, 
de Berzignani , y el A r e M a r í a , de 
Luzzi;—pero ¿ c u á n d o A r a m b u r o se 
ha c e ñ i d o á los l imites del progra-
ma si el púb l i co ha querido ot ra 
cosa? A las llamadas del irantes, 
á los aplausos atronadoras, al an-
sia de repeticiones ha cijntestfii)o 
el cantante aragoacs cantando pe-
teneras, m a l a g u e ñ a s , Jot ts, etej.-^y 




EL TENOR ANTONIO ARAMBURO 
N a c i ó en A r a g ó n y en el pueblo 
de las Cinco Vi l l a s , y s i gu ió en Za-
ragoza la carrera de ingeniero has-
ta cumpl i r v e i n t i d ó s a ñ o s . H a l l á -
base entonces en aquella c iudad e l 
c é l e b r e ba jo Leone Gi ra ldon i , y por 
su consejo a b a n d o n ó A r a m b u r o la 
carrera emprendida y se t r a s l a d ó á 
M a d r i d , estudiando en la escuela 
de m ú s i c a de Cordero durante cua-
t ro a ñ o s . En 1871, ya dispuesto á 
presentarse a l púb l i co , se fué á M i -
lán , a c a b ó de dominar la lengua 
i ta l iana y se e s t r e n ó en el t ea t ro 
Carcano, logrando ex t raord inar io 
t r iunfo . Desde entonces, su carre-
ra es una marcha victoriosa por 
todos los principales teatros del 
mundo. No hay art is ta que haya 
tenido m á s contratas ni que haya 
despreciado m á s dinero. Su c a r á c -
ter independiente y a l t ivo le perju-
dica mucho, porque el ar t is ta ha 
menester flexibidad y s u m i s i ó n y 
A r a m b u r o no se somete á nada n i 
se r inde á nadie cuando cree que 
su d ignidad puede humillarse: a n -
tes que artista es a r a g o n é s de pu ra 
raza. L o ha probado siempre, lo 
mismo cuando en los comienzos de 
su carrera cantaba L a Favor i ta con 
i U PETIT PARIS 
Tiene el gusto de poner en conocimiento de su distinguida 7-nume-
rosa clientela 7 del públ ico elegante, que ha puesto á la venta una 
gran remesa de S O M B R E R O S de invierno, ú l t i m a s formas y de la m á s 
alta N O V E D A D . 
Y a saben las A l | D ST T I T D A D I Q que * pesar del 
favorecedoras de r \ \ J 1 E» I B I I / r \ l \ I W buen gusto que 
esta casa tiene acreditado, siempre se venden los i a O M B R S R O S desde 
un L wTIS en adelante. 
A un C E N T E N los especiales é h i g i é n i c o s COJRSETS, hechos es 
presamente para AU PETiT PARIS. 
Cintas, encajes, p l i s sé . crespo i n g l é s para luto. Faldel l ines , carga 
dores, gorros, camisitas para n i ñ o s y buen surtido en lencer ía para 
S e ñ o r a s . 
Se visten COCHES CÜNA.S 7 CA.NASTf LLAS. 
TERCIÜPlíLO MiROíR gran surtido en colores de moda. 
Se hacen C O K S E T S por medidla. 
Se venden juntos ó separados cuantos av íos 32 necesitan para la 
c o n í e c c i ó n do SOMBREROS 7 de COKSETS. 
COROMS FÚNEBRES eo fait 5 en ta mmki 
O B I S P O N. 101. T E L É F . N. 686 
c 7«30 
afi 11 dl-14 
F O L L E T I N 45 
m m w k o DOS m m 
NOVELA ESCRITA EN FRANCAS 
roa 
M A D . D E G I R A D I N 
ÍC0NT(NUA» 
«Cómo va á partir, querrá suplicar-
me que le escriba. Pero debe conocer 
que esto es imposible " 
Oyó pasos, abrir la puerta Y so 
corazón latió coo violeucia. «Le amo, 
sí, le amo" dijo á s u corazón, y las lá-
grimas aeúdieroB á los ojos. 
— A l lio, señora, di.io Koberto, ha-
béis coQseatfrto ea recibirme, siendo 
necesario para oonsegaii lo que yo par-
ta esta noebe. 
Mar^ar-U 110 se atrevió á mirarle. 
— iO* lleváis á vaestra hermana? le 
premunió. 
—Sí, saóor». 
— Es la rá muy couteaía por volver á 
so paii?. 
Maiírarita esperaba con inquietud 
saber si Roberto iba á, reauirse con la 
duquesa de Bellegarde. 
— Yo no voy á i u h a , respondió con 
ademan serio. 
—¡ Abl c r e í . . . . 
— No tenéis el derecho de hacerme 
gemejante injuria. seBora. Podéis sa-
criticarme, míis debéis al menos creer 
ea mi, y sabe¡ü periectamenre que la 
desesperación en que estoy, no me per-
mite ir á I tal ia. 
—¡La desesperac ión! . . . repit ió ella 
levantando á él sus ojos, y quedándo-
se luego muda y turbada. La vista de 
Koberto le hizo mal. ¡Ob, no tenia ne-
cesidad de asegurar que había sufri-
do, pues se leía en su rostro el verda-
dero dolor y la desesperación, por más 
que trataba de ocultarla, Ya no era 
aquel joven admirable, vestido contao 
exquisito gusto, el elegante, el mun-
dano, que parecía desaliar la envidia 
de los demás, era al presente un sim-
ple joven sin pretensiones, sin espe-
ranza de agradar, que sin pensar ya 
en baeer valer sus ventajas, romp'ió 
con todas las vanidades. Sus cabellos 
estaban ahora en desorden, su corbata 
mal anudada, y el traje de viaje que 
recordaba su despedida, daban á su 
persona cierto viso de tristeza y aban-
dono, lleno de encantos. 
Mucho mejor parecía de esta mane-
ra, que con los adornos de hombre á la 
moda: el desaliento modesto, la humil 
dad de un amor desdeñado, const i tuía 
un nuevo atractivo en aquel héroe de 
brillantes aventuras. 
Margarita le miraba admirada; nun-
ca le pareció Koberto tan seductor, y 
sin comprender ella misma lo que de-
cía, ni á quó pensamiento secreto res 
pendía 
—¿Con qué objeto me escribisteis 
vuearra oartaf d';a.,. esa carta t a n . . . 
—;Estúinda! la terrumpió ia Fresna-
Por llegar algo tarde á nuestras ma-
nos la resena del señor don Sera-
tín Ramírez acerca de la tiesta ar-
t ís t ica etectuada anoche, con inusitada 
esplendidez, en la inorada del Sr, Mar-
t ín Solar, dejamos su publicación pa-
ra el número de m a ñ a n a en la tarde, 
no sin felicitar antes á las distingui-
das aficionadas, y á los artistas y pro-
fesores que tomaron parte, así como á 
la numerosa, á l a selecta y afortunada 
concurrencia que gozó de olla. 
l a r s o M i n o 
Si tú en dulce sopor estremecida 
Piensas ¡ay! eu mi alma enamorad;!, 
Vo en iusomuio feliz, l\i¿ ilo mi vUi*. 
Conservo 1A impresión de cu mir.iíi.t. 
Una y mil veces con secreto goce 
Te estrecho al corazón, ele ataioc transido, 
De tus labios sintiendo el dttleé roce 
Y oyendo en el silencio su chasquido. 
Eu esas horas en que el blando sueno 
De la amanto inquietud nc«s recompensa, 
Son da mi corazón dulce beleño 
Tu aliento tibio y tu mirada intensa. 
Cuando al hundir la sien en la almohada 
Oigas leve rumor, vago aleteo, 
Será que mi alma en soledad callaJa 
Te pide confesión de mi deseo. 
Y en tanto, en los efluvios y en loa giros 
De vaga luz, que me circunda el alma.. 
Aspiro en larga vela los suspiros 
Que tú me envías á soñar en calma. 
¡Sueño feliz que así de la traidora 
Suerte coutraria, amanto noa consuela! 
Duerme, mi amor, mi corazón te adora! 
¡Duerme, mi bieu, mi corazón te vela! 
EüSEBIO BLAáCO. 
ftlECKOLOGIA 
E l primer paso de una nación es el 
diccionario de su lengua. 
VOLNEV. 
EL D R . BRAULIO SAENZ T A Ñ E S 
G r a n d í s i m a i m p r e s i ó n ha cansa-
do la inesperada muerte de Brau-
l i o ; j oven , l leno de v ida , consagra-
do por completo a l ejercicio de la 
profes ión m é d i c a , n inguno de los 
que tan to le q u e r í a n pensaba que 
tau p rou to h a b r í a de desaparecer 
de entre nosotros. 
Sin embargo , ayer, d e s p u é s de 
realizar una o p e r a c i ó n g i n e c o l ó g i -
ca, fué presa de un ataque que le 
p r i vó de la v ida , dejando para siem-
pre á aquellos seres que c o n s t i t u í a n 
el constante anhelo de su í m p r o b a 
labor. 
Hizo B r a u l i o S á e n z sus estudios 
en é s t a y eu la Univers idad de M a -
dr id : t e n í a una inte l igencia c la r í s i -
ma y una fuerza de vo lun tad á t o -
da prueba. Su c a r á c t e r alegre y su 
gracejo na tura l le captaban desde 
luego las s i m p a t í a s de cuantos le 
t rataban Vehemente en la expre-
sión y apasionado hasta el de l i r io , 
se hac ía querer y respetar. E n la 
Academia de Ciencias, en la Socie-
dad de Estudios ü l í n i c o s y eu todas 
las corporaciones á que p e r t e n e c i ó , 
d i s c u t í a cou fácil palabra y con fo-
gosa elocuencia, l legando á veces á 
dar á las cuestioues m;;s á r i d a s de 
la ciencia, forma al tamente suges-
t iva . 
En la ú l t i m a ses ión de l a Acade-
mia de Ciencias l eyó un b r i l l a n t í s i -
mo informe m é d i c o - l e g a l sobro he-
ridas, que m e r e c i ó los m á s caluro-
sos elogios por parte de los que t u -
vimos el gusto de oír le . 
l í a c e m á s de uu a ñ o me manifes-
t ó que v iv í a alarmado porque se 
s e n t í a enfermo dal co razón ; para 
Braul io nada s i g n i f i c á b a l a muerte, 
pero el amor e n t r a ñ a b l e que s e n t í a 
por sus hijos y por su vir tuosa espo-
sa le hac í a amar la v ida . 
Todos q u e r í a m o s á Brau l io y a-
m á b a m o s su c o m p a ñ í a ; yo le t r a t é 
en la Univers idad de la Habana y 
en M a d r i d , donde e s t u d i á b a m o s la 
profes ión m é d i c a ; m á s tarde nos 
reunimos en V u e l t a Abajo , pues él 
e jerc ía en Paso Real de San D iego 
y yo en C o n s o l a c i ó n del Sur, y final-
mente a q u í , en el Labora tor io y en 
todos los centros c ient í f icos e s t á b a -
mos siempre en í n t i m o t ra to . 
Entre sus amigos, yo lo afirmo 
sin temor á dudas, deja el doctor 
Braul io Saenz recuerdos imperece-
deros. 
Su a m a n t í s i m a Chidra y sus i n -
teligentes hijos lo han perdido 
todo al ver desaparecer al sor que-
rido que c o n s a g r ó toda su existen-
cia á amarlos y cuidarlos. Quiera 
Dios darles r e s i g n a c i ó n . 
M . DELFÍN. 
m m m m m m i 
VACHER EL LESTRIPADOR. 
(POR TRLÉQUAFO. ) 
Parts 17, 10 1;» m. 
Ampliando mi telegrama de días pa-
aados relativo al descubrimiento y pri-
sión en Belley (departamento del Ain) 
de un individuo que Labia oométiuO 
varios crímenes análogos a los del la-
moso Jack. el destnpador, puedo d.ir 
hoy nuevas noticias. 
Según un telegrama recibido boy de 
Belley, Vacber ha coutesado otros 
crímenes, y estas nuevas declaraciouea 
baeen subir á 11 el número de sus vic-
timas, , i , 
Vacber es un tipo de criminal (le ios 
míís curiosos. 
Su especialidad era hacer v íc t imas 
de sus bornbles bazaüas k pastores y 
pastoras, y es difícil hallar en los ana-
les del crimen, aparte de los famosos 
Troppmannn y Dumodard, un asesino 
mas espantosamente repugnante. 
Durante algunos años ba consegui-
do escapar á la pesquisas de la jus t i -
cia. 
Escogía sus víct imas en pleno cam-
po; casi siempre eran pastorea los que 
sojprendía y mataba, baciéneolea su-
frir loa más odiosos ultrajes; y como 
Vacber no residía en sitio fijo, sino 
que iba mendigando por loa camiuos 
y pasaba conatantemente de una pro-
vincia á otra, recayendo las sospecbaa 
sobre habitantes de la localidad donde 
cada crimen se cometía, hab ía basta 
ahora escapado á toda persecución. 
En junio último, en los alrededores 
de un pueblo próximo á Lyou, ae ba-
iló el cadáver de un pastor de cator-
ce años de edad, con el cuerpo cubier-
to de heridas, degollado y horrible-
mente mutilado, llamando la atención 
del juez la coincidencia de las parti-
cularidades de este crimen con las de 
otro cometido en agosto de 1SÍ)3, en el 
departamento del A i n , en l a persona 
de un pastor do diez y seis años, cuyo 
cadáver apareció degollado, con sec-
ciones en el pecho y análogas mutila-
ciones al de Lyón. 
Las señas de un individuo sospecho-
so que en los d ías próximos al ballaz-
go del segundo cadáver babían visto 
errar por loa campos los hibi tantos de 
la localidad, fueron enviadas á todos 
los juzgados y audiencias del Medio-
día de Francia. 
Gracias á esto medida, el juez do 
Tournou (Ardeche) reconoció al terri-
ble destripador en un individuo lla-
mado Vacber, detenido al intentar 
violentar á una mujer que iba á bus-
car leña á uu monte próximo á 
Champs. 
Dicho juez lo envió al de Belley. En 
el camina, Vacber quiso evadirso in-
rentando arrojarse por la ventanilla 
del vogón del lorrocarril . 
Ante el juez de Belley, Vacber, que 
comenzó por negar rotundamente los 
dos crímenes que se le imputaban, 
acabó por con pesar. 
Sus primeras confesiones fueron ya 
aterradoras, l i e aquí el resultado de 
ellas. 
El 29 de noviembre de 1801, asesinó 
cerca de Draguignau á la pastora Luí 
sa Marcel, de 13 años, cuyo cadáver 
tenía aneha herida en el cuello, otras 
dos tremendas en cruz, en el pecho 
Los dos senos cortado?. 
El 12 de mayo de 181)5. cerca de Di 
jón, Agustina Moutueux, odiosamente 
ultrajada. El cuello cortado y nume-
rosos tajos en el cuerpo. 
N u e v o 7 e l e g a n t e A b a n i c o 
Ú L T I M A M O D A 
HAY UN SURTIDO DE 12 MODELOS DIFERENTES 
A 60 C T S . , 7 5 C T S . , 80 C T S . Y i 
L a Complaciente y L a Especial 
ye, y tan frial Para ser recibido, era 
preciso escribir asi; una carta en que 
hubiera hablado de mía verdadfe-
roa sentimientos me habr í a originado 
una nueva repulsa y yo tenía ne-
cesidad de volver á veros 
—¿Tenéis que pedirme algo? dijo. 
—Si. Después de haber agotado to-
dos los sufrimientos,encontró este con-
suelo. . . ¡No sabéis, señora, cuán des-
graciado soy desde qne PUpe vuestro 
matrimonio! Fal tó poco para morirme 
en el momento. ¡Tenía tanta esperanza' 
Os lo confieso, porque es el último día 
y ya me importa poco incomodaros... 
estaba persuadido de que me amabais 
y hab ía edificado m» porvenir bajo es-
ta idea . . . En tin. me hallaba de tal 
manera convencido de que seríais mi 
mujer, que hasta en mi persona, en mi 
casa jPero no! no quiero deciros 
esta niñería, os bur lá is de mí, además, 
que este peusamiento destroza m» co 
razón 
Las lágrimas velabnn sus ojos al de-
cir esto y Margarita le eamchaba 
con delicia, A medida que Roberto 
contaba lo que hab ía sufrido, ella re-
cobraba !a vida, entreviendo un cam 
bio de felicidad. 
;OhI ya Margarita no vacilaba 
Koberto ora el amado de su corazón . 
Reunía Koberto en aquel inatante 
la doble aedaccióo que detínía tan e-
xactamente el joven conatruetor de 
paradojas del club de 10» Jokeys: Ro-
berto reuma ai interéá el atractivo; 
era á la vez seductor ó interesente; a-
dornado con la melancolía, merecía 
ner amado por sus padecimientos y su 
ternura. Viendo claramente Margari-
ta comprendió que Koberto era el due-
ño de su alma, y que á él sólo en el 
mundo podía entregar todas sus amo-
res: amor de naturaleza, amor del co-
razón, amor del orgullo porque ea 
necesario no echar en olvido este a-
mor. 
¡Amar con orgullo, envanecerse con 
la persona que se ama! no será un 
hijo, pero se aprecia como ai lo fuera. 
Esta nueva fe, pero ya profunda, la 
inspiraba valor; pensó hacer un ea-
ínerzo, y decirle que ella también 
sufría mucho de quince días á aquella 
parte, y que ae hallaba persuadida de 
que su felicidad no estaba doude antes 
creyó enoontrarla. . . . cuando la Fres-
naye contmuando ÍU perorac-ón, es-
clamó: 
—-¡Ah! ;el amar ea una locura' feliz 
monte recordé que yo era filósofo, y he 
apelado á, la filosofía en m» socorro, 
alora me siento máa sosegado; pero los 
primeros días estaba fur.oso; quería 
matar á tocio el mando y destinaba por 
primera v.ctima el duque de R 
para probaros que d'Arzac obró con 
cautela; quer ía esperaros íi vuestra 
puerta y causar un escándalo llevan-
dooa conmigo.. . .os he escr.to más 
de cien cartas ¡tenía fiebre!.... 
¡ahí ¡mi cabeza estaba perdida! . . . . 
Pero hico de pronto ua razonamiento 
j muy sencillo que me volvía a mi sei 
' pensé, que viviendo en la misma po-
Mación que voa, inmediato á vuestra 
casa, no teníais más que decirme. ¡Ve-
nid! para verme á vuestros pies, es-
tábala libre» y con aolo decirme: Yo 
os amo, seríais raía ¡pero ah! en 
vez de venir, me decía adiós: en vez 
de: yo oa amo, me digisteis: amo íi Es-
teban; saqué de todo eato en conse-
cuencia muy fácilmente, que yo no os 
agradaba, que no os inspiraba ningún 
cariño, y tomé la resolución de resig 
narme con mi suerte. 
Horrible suplicio sufría Margarita 
durante su discurso En vano sus 
miradas llenas de ternura y dolor le 
revelaban todo an amor: no fijó la 
atención eu ella, compleciéndose por 
el contraiio en relatar eu cruel cu-
ración. 
—Ya, todo se acabó, ain 
resentimiento; veo en estoa 
ley del desuno, el destino 
que yo me case, puea que concede { 
otro la única mujer que me bacía de-
sear el matniEomo; tacto mejor, no me 
casaré nunca . . . . y será Gastón mi he-
redero, 
Margarita sonrió con amargura. 
—^obre Gastón! dijo, enjugando ana 
l á g r i m a s . . . . aquellas lágrimas que Ro-
berto no quena ver. 
Miró el r e l o j . . . . aquel hombre que 
o.vidaba la hora al lado do Margari-
ta Creyendo ésta que pensaba mar-




El 24 do aerosto de 1885, la viuda 
Moraud, de G."» años, en au casa ahihi-
da en el campo, en Savoya. Lúa mis. 
moa ultrajea; degollada. 
El 29 de aeptiombre de l sí,:>. paa-
tor Pedro Maasot, do 10 anoa, degolla-
do y abierto el vientre para una rc-
ptlffDáfite mutilación. 
Kl 10 de septiembre de 1896, María 
Mouasier, de 17 años, casada, (iuar-
daba bueyes; Vacber se prec ip i tó ao-
c íe ella, la degolló y u l t r a jó el c a d á -
ver. 
El Io de octubre de 1896, Kosina Ko-
dier, cu el departamento del A l to Loi-
ra. La cabeza separada del tronco 
hasta la columna vertebral; el viomro 
abierto y odiosas muiilacionea. 
Además los dos pasiorea antea men-
cionados. 
A estas ocho víc t imas bí»y que aña-
dir las trea nuevamenfe conleaadas 
por Vacber, de cuyoa ci irnencs no han 
llegado aún detalles. To t a l , 11. 
Vacber tiene 28 años, ea hijo de la* 
bradores acomodados del Isere; fué 0-
ducado hasta loa 18 años por loa pa-
drea Marisiaa de Saint Oenis Laval. 
Hizo au aerricio militar con buena 
conducta, llegando á sargento. 
Estando á punto de cumpli r , an no-
via ae casó con otro. Vacber, deses-
perado, la disparó cuatro t i ios de re-
vólver, que no la alcanzaron, y se dia-
paró él otros dos en la cabeza. Momu-
rió, pero quedó loco. 
Internado en nn manicomio, salió 
como curado en Io de abr i l lie ISílt. 
Bntoocea comenzó BU v ida errante y 
en el curso de ana peí egnnaciones ia 
serie do sus crímenes. 
Este monstruo, que al parecer pade-
ce la monomanía erót ica, se expresa 
con claridad y aedetiende, pretendién-
dose designado para hacor már t i res . 
Se lo va á someter al examen do loa 
médicos uljenisliis.—Zy/<ci /as. 
Parts, 1S (10 50 m.) 
Según los telegramas recibidos hoy, 
Vacber continua haciendo revelacio-
nes. 
Ua confesado cuatro asesinatos más , 
lo cual eleva k 15 el n ú m e r o do vícti-
mas de este monstruo. 
Se han encontrado iuíorrnes sobre el 
labrador á cuyo servicio djjo haber es-
tado Vacber. 
Dicho labrador murió el año pasado, 
pero el juez ha averiguado que eu sus 
propiedades de Saint Genis Laval oa 
tuvo Vacber desde abril basta noviem-
bre del 188'»; llevaba ana vida bastan-
te tranquila y salió do allí para entrac 
en el convento de Jos padres mantitas, 
diciendo que se sentía con vocaciOu 
religiosa. A l poco tiempo abandonó «l 
convento y el país, donde solo volvió 
á raros intervalos. 
Uno de los detalles más curiosos de 
este proceso es que el juez de instruc-
ción de lielley, M . Fourquet, ha oble, 
nulo de Vacber la coníccion del asesi-
nato de una machacha de Beaurepairo 
—del cual no estaba acosado,—y la 
mayor parto de sus nuevas revelacio-
nee ha sido haciéndole la promesa do 
permitirle enviar a los per .odíeos do 
Taris la carta en que hace el relato do 
su vi.la, y cuyo texto es el ai;uient«»: 
"Dios, derecho, deber. 
¡A la Franeia! 
Tanto peor para vosotros ai me creen» 
lesponsable. 
Si, yo soy quien ha cometido los crí-
menes que me habéis reprochado, y lo 
hice en uu momento de rabia como ya 
lo be dicho al módico de la cincel do 
Belley. 
He sido mordido por un perro rabio-
so a la edad de aeis ó siete años. Coan-
do tenía catorce, he sido criado en caaa 
de M. Decleneu, cerca de Chaponeac 
(Hódauo). Eu esa época no podía do-
minar l.«s uleas que me pasaban por U 
cabeza. 
Me oenrrió en accesos parecidos a 
accesos de rabia, lanzarme campo ado-
laoie, sm saber lo que hacia, y si hu-
biese encontrado á alguien á mi paso 
hubiera cieriamenie hecho a lüuua bar-
baridad. 
•Mis padres han debidoafligiraemu-
cho de un silencio, mientras yo atrave-
saba Eraneia como un rabioso, síu 
guiarme más que por el sol. t¿ue loa 
(pie creen llorar por mi lloren por elle». 
—José Vacher». 
Laa averiguaciones becbaa ya por 
la instioia sobre las cir cunstanciaa en 
que ha cometido varios de sus enme 
nes, prueban que Vacber, ai bien no 
buacaba sus victimaa jamáa ao arrojo 
a aus horrendas íechorias aino aobro 
mujeres ú hombrea índelensoa, y quo 
luego procuraba hacer desaparecer to-
da huella que lo acusase. 
En una ocasión, aentado en un cafó, 
oía impasible la lectura del hallazgo 
del cadáver de una de an víctimas sin 
vanagloriarae ni excusarse como irrea 
ponsable, segúu el aiatema de deteusa 
que ahora emplea.—//Mrr^i»-. 
E l valor no es solamente una v i r t ud , 
aino la salvasuardia de todas las de-
más. 
LOCKE, 
— Y al fin, no me habéis dicho loque 
me teníais que pedir. 
—¡Ah! es una gran prueba de con-
fianza; quer ía pediros me perimtieaeis 
llevar conmigo á Gastón por ocho 0 
diez días, 
— iOb! concedido, con el mayor pla-
cer, dijo; el pobre niño tiene tanta pe-
na! que me desanima. 
Ella esperaba que comprendiese esta 
palabra, pero no sucedió así . 
— Me lo llevaré acompañado del se-
ñor Berthault, quien os lo t raerá lue-
go. Debe molestaros mucho ese que 
rulo niño, durante vuestra luna de miel, 
anadio, riendo y sin la menor señal do 
despecho. 
¡Oh! cuán resignado y consolado 
aparecía! Margarita aeeuroieció ba 
ciendo visible su impaciencia; aquel bonabre la interpretaba lalsamente. 
— Vamoa, ya hace mucho tiempo 
que estoy aquí , dijo: son las c u a t r o . . . 
hora en que acostumbra ;i venir el bien 
amado; calmaos, no me encontrará , 
pues le cedo liumildemenle el puea-
l o . . . . Confesad que ahora soy loque 
so llama uu buen muchacho, como 
también que puedo ser nn verdadero 
amigo Además , yo seré siempre 
para vos el salvador de Gastón ^no es 
verdadl y ai oa sucediese alguna des-
gracia, peuaaréis en mi, 
Margarita sofocada, no podía res-
ponder. 
Roberto so levantó , y fué á sentarse 
en el camapó cerca de ella. 
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SE UINSÜEBEC8I0S 
Ce DDastroftCorrfispoiwoles etiKiftiAlM. 
(POR CORREO.) 
i 
Noviembre S de 1S9T. 
E a í c r i s i o . - B l a n c o . - - E l nuevo r é g i ' 
m t í n . " A u t o n o a i i . s t a s y reformis-
t a s . - E l e s p í r i t u púb l i co . - -Los rs-
ccncentrados. 
La circunfttaucia do babcr catado 
enfermo estos últimos días , me ba 
obligado ü aplazar basta boy la remi-
HÍÓÜ de esta correspondencia, en que 
procuraré reilujar belmente el saluda-
ble efecto producido en esta localidad 
por las generosas promesas becbas 
por el gobierno que preside el señor 
JSagasta, y ratificados por el nuevo re-
presentante de la metrópoli en su alo-
cución á los babitantes de esta isla. 
Inút i lmente procurar ía describir, á 
los que lean estas l íneas—trazadas al 
rápido correr de la pluma—el ansia 
con que eran devorados los periódicos 
(particularmente el DIAKIO) en los 
d ías en que se aproximaba á la Haba-
na el t r asa t l á itico que conducía al 
ilustre marqués de Pefia Plata. 
E l número en que se dió cuenta de 
su feliz arribo era arrebatado de las 
manos de los vendedores; y esto tiene 
natural y facilísima explicación: el ge-
neral lilanco, aparte de su brillante 
bistoria, ba sido el designado para im-
plantar el nuevo sistema político y ad-
miuistrativo que—riudb ndo culto á la 
justicia—y de acuerdo con las necesi-
dades y la cultura de este país, ba 
otorgado al mismo el gobierno actual. 
La lectura de la alocución á que ya 
me be referido, produjo exceleute efec-
to, y ella es prenda segura de la sin-
ceridad con que cumplirá el partido 
liberal, desde el poder, los compromi-
sos contraídos eu la oposición. 
• * 
Autonomistas y reformistas—ani-
mados del mejor deseo—esperan ins-
trucciones de sus respectivos jefes y 
es tán dispuestos á secundarlos en el 
Baoto y noble propósito de contribuii 
en la medida de sus fuerzas, á cuanto 
tienda á la pronta pacibeactón del 
país , que á todos nos iuteresa, por la 
cual bácense fervientes votos en todos 
los bogares. 
Las palpitaciones del espí r i tu públi-
co revelan, bien á las claras, el súbi to 
y gratísimo cambio que se ba operado. 
K a todos los semblantes adviér tese la 
fé que inspira el uuevo derrotero que 
ba comenzado á seguirse, y por todas 
partes óyeuse animadísimas conversa-
ciones, en las que b i i l U la esperanza 
de próxima paz. 
Los infelices recoucentradoa parti-
cipan también de la satisfacción gene-
ral . 
Las escenas que aquí bemos presen-
ciado y las víctimas que entre esos des-
diebados bau becbo el paludismo y 
otras enfermedades, son incontables; y 
gracias—últ imamente—á los generosos 
sentimientos del señor Comandante 
de Armas, don LuisUapdevila, y á los 
esfuerzos becbes por la caritativa Jun-
ta de Damas que preside la señora Ma-
za de Aparicio, se bao mitigado un 
tanto sus peoas. 
Hasta la pi'. 'titna. 
E l Oormtsqfantai. 
I'. />• Eloy be tenido el gusto de 
saludar al señor don Carlos Junquera, 
presidente del Comité Reformista, que 
ya se baila completamente restableci-
do do la enfermedad que lo retuvo en 
cama casi todo el mes pasado. — Yale. 
DE JOVELLANOS 
9 de Noviembre de IS'JT. 
Sr. Director del DiARio DE LA M i -
Habana. 
DiRtingaido y nr iy estimado amigo: 
Justo es que dé principio á esta 
carta—que tal vez sea la primera de 
una sene más ó menos periódica con 
que ponga á esta antes Uoreciente vi-
lla en relación epistolar con ese digno, 
ilustrado y vabeute diario—felicitan-
do desde mi bumilde categor ía de mo-
desto vecino de Jovellanos, al ilustre 
Marques de Peña l'lata, que con su 
llegada ba inaugurado eu esta desdi-
cbnda Auti l la un gobierno de grandes 
y alentadoras esperanzas. 
Y mi felicitación interpreta fielmen-
te lo» sentimientos de la inmensa ma-
yoría de los babitantes de esta pobla-
ción. ¡Qué alegre expectación la ob-
8ervada aquí, seQor Director, en todas 
las personas sensatas, de buen corazón 
y sinceramente amante» de la paz y 
felicidad de esta tierra, en los días 
próximos al del desembarco del nuevo 
y dignísimo gobernante! ¿Y qué rego-
cijo tan grande y profundo el que ex-
per imentábamos al sabor que ya babia 
••I ^Mineral Blanco pmaUü de nuevo el 
suelo cubauo! 
Claro es que hay en esta antes rica 
joya de Castilla, una exigua minoría 
convertida por a r t e . . . . diabólico en 
altanera lalaiiíie, que airada se retuer-
ce contra la política liberal y expansi-
va que trae como programad uuevo y 
nob'e representante do España en Cu-
ba, y se agita iracunda ante el adveni-
miento de un régimen y administra-
ción justísimo y equitativo, que aplau-
L Z : : ^ z z i ~ ^ 
den con viveza los más altos talentos 
de la Metrópoli y todo el mundo civi-
lizado. Claro es que los hombres de 
ese partido, que representa la tradi-
cional resistencia colonial, no se han 
unido, no se ban podido sumar, á los 
elementos que ban sentido satisfacción 
intensa al tomar posesión del Gobier-
no General de esta isla el proclaro ge-
neral Blanco. 
Pero en quienes más se advierte el 
alborozo engendra lo por el cambio 
radical que se avecina, t r ansparen tán-
dose el r ^ o új > á travos de los ros-
tros hinchados y amarillos al rigor 
del hambre y la miseria, es en los cam-
pesinos víct imas de la reconcentra-
ción, nunca bastantemente calificados 
de infelices. Sonrientes se les ve inte-
resarse desde la llegada del general 
Blanco, en la adquisición de noticias 
que se refieran al nuevo rumbo que 
han de tomar el gob ernó y la admi-
nistración del país, y referentes al 
esperado cambio de situación que para 
ellos y sus abatidas y diezmadas farni-
1 as ponga beudito fin á tanto cuadro 
triste, repugnante y aterrador. 
Justo es que baga aquí un aparfce 
para maniíestar públ icamonte que es 
el DIA.11IODE LA MARINA., que usted 
con tanto acierto dirige, la fuen-
te de información á que más se 
acude en Jovellanos para buscar la 
buena nueva, y debo añadi r que no hay 
labio generoso que no cante alabanzas 
á ese noble periódico, por los viriles y 
patrióticos ar t ículos que eu contra de 
la si tuación política, muerta con la 
cesautía impuesta al antecesor del 
magnáoimo Blanco, ha publicado, rin-
dieudo culto á la justicia y llevando 
la saludable savia de la verdad á las 
conciencias. 
No exajeran, señor Director, los co-
rresponsales de la prensa habanera en 
provincias, antes pecamos d i pálidos 
en las descripciones, cuando preten-
demos pintar el cuadro horrible de 
hambre y miseria eu que viven mu-
riendo los habitantes de los campos á 
quienes so puso la estrechísimas y 
mortífera camisa de fuerza do la con-
centrac ión. 
¡Qué negra estela ha dejado en me-
dio de tanto estrepitoso fracaso, el es-
pír i tu despreocupado del autoritario 
antecesor del liberal y humanitario 
Blanco! 
Ya se ve acercarse para esos des-
graciados campesinos, la hora del ce-
se de sus infortunios. Quieran Dios y 
el general Blanco que saa pronto, mny 
pronto, que ya, agotados los recursos 
de que algunas personas disponían pa-
ra acudir en socorro, en pasajero ali-
vio de tanta calamidad, tienen que ver 
morir ahora de hambre y de frío en 
sucesión que aterra, al indigente, á 
nuestro querido prójimo, sin poderles 
tender la mano de la caridad cris-
tiana. 
Urge el remedio, y urge que con el 
remedio vengan á los campos órdenes 
de tal índole á las autoridades, que no 
sean en parte alguna tan l (ra muerta 
las disposiciones en que se mande dar 
de eomer al Juimhriento, vestir al desnudo 
y asistir al enfermo, como muertos es-
tán muchos que si oportunamente hu-
bieran sido atendidos en numerosas 
poblaciones de la Isla por quienes más 
obligación tenían de haberlo hecbo, 
hoy vivirían bendiciendo á sus bene-
factores y á la nación de la magnáni-
ma y cristiana Isabel E, nación que en 
modo alguno es, ni responsable ni so-
lidaria de la conducta de algunos de 
sus hijos que no cumplen concienzu-
damente con sus deberes. 
E l Corresponsal. 
P. S.—Casi al cerrar estas humildes 
líneas, leo que ban sido ya nombrados 
para Gobernadores de las regiones y 
provincias de esta Isla, personas que 
con aplauso han sobresalido por su ta-
lento, su actividad y su honradez acri-
solada, hombres públicos. 
Tomo, antes de enviar á Vd. esta 
carta, el pulso á la opinión en esta v i -
lla acerca de esos nombramientos, y es 
profunda la satisfacción que la noticia 
ha producido en los espí r i tus deseosos 
de la paz y bienestar duraderos del 
país. De esa satisfacción es compa-
ñera la confianza que va reinando en 
favor de la sinceridad y firmeza con 
que el gobierno de la Metrópoli im-
planta el nuevo régimen político ad-
ministrativo en esta Aut i l la . Esa con-
fianza acerca, trae la paz. 
El nombramiento del Sr. Armas y 
Céspedes para el gobierno de esta pro-
vincia de Matanzas, ha sido en extre-
mo favorablemente acogido. Su his-
toria, su i lustración, sus merecimien-
tos, son ga ran t í a del excelente acierto 
con que nos gobernará. Buena falta 
hace. Estamos de plácemes. 
u l t i m a i i o r 
O F I C I A L E S . 
D E L A S ^ V I L L A S 
Las guerrillas de Calabazar, Place-
tas, IVi a nicaragua y Quemados de 
Güines, en diferentes tirotens, causa-
ron al enemigo cinco muertos, co-
giéndoles siete caballos y tercerola. 
Por nuestra parte, no guerrillero 
muerto. 
DE LA HABANA 
El coraandantte de anuas de rio 
Seco, emboscado con un cabo y ocho 
soldados, bat ió un grupo rebelde al 
que h\LO tres muertosque llevó á ideu-
tficar. 
CDRAUN RADICAL 
de las FIEBRES INTERMITENTES por rebddss que sean 
OON LAS 
Pildoras del Dr. Lassar as Venezuela 
SON eücac i s i tna» y ds resui'tado seguro!! ¡ iNuaca íallan!! ¡¡SON 
cm remecUo admirable con el cual se garantiza la curación!' (¡SON su-
periores á cuantos remedios se han anunciado hasta el día para la 
curación de las calenturas!! A 25 C T S . C A J A . 
Depós i to principal: Farmacia y Droguería KL PROGRESO, O-Heiiljr 
95 , entre Vil legas y Bernaza, Habana, y en todas las boticas acredi-
tada» de la Habana. C 1566 alt 13-4 N 
Fuerza del batal lón de la Reina sos-
tuvo tiroteo por la zona de San Nico-
lás oausandaal enemigo tres muertos, 
entre ellos el titulado coronel auditor 
Joaquín García Pola, reungiendo cua-
tro armas de fue^o. 
Fuerzas de caballería de Numancia 
sorprendieron en la finca Regalado 
el campamento del cabecilla Alejandro 
Rodríguez con su partida, babiéadole 
causado once muertos al arma blanca, 
y recogido seis carabinas y un fusil 
Remingtoo, escopetas para balas ex-
plosivas y todo el equipaje del cabe-
cilla Rodríguez y correspondencia. 
Continuando las operaciones volvió 
íl batir al enemigo en San Antonio 
Veitia, causándole nueve muertos más, 
recogiendo once caballos con montu-
ras. 
Por parte de la columna sin nove-
dad. 
DS PINAR DEL RIO 
En la Trocha del Cabo se hizo al e-
nemigo cuatro muertos, ocupando un 
lusil . 
Presentados 
En las Villas, 54. entre ellos dos con 
armas y uno titnlado teniente; en Ma-
tanzas, 11, dos armados; en la Haba-
na 5 y en Pinar del Río, uno con ar-
mas. 
EL CORONEL TORT 
Ha sido nombrado jefe de la media 
brigada que tiene su centro de opera-
ciones en Madruga el coronel de la 
guardia c iv i l don Guillermo Tort . 
Nuevo Ayudante 
El coronel de infantería de milicias 
don Manuel O'Reilly, ba sido nombra-
do ayudante del general Blanco. 
MANDO INTERINO 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la Comandancia Mi l i ta r de Guanaba-
coa, el Comandante jefe representante 
del batal lón deOtumba, don Juan A -
ragonés , por pase á otro destino del 
coronel don Eliodoro Moneada. 
D. 
E l m n y i lustrado y d i s t i n g a i d o 
Cotmindante de E. IVí. D . C a r l o s 
Incenprx Gr i f ian , que tan br i l l an te 
c a m p a ñ a rea l izó en esta isla des-
de el comienzo de la guerra, asis-
t iendo á los m á s importantes be-
ebos de armas en ella acaecidos, 
regrese? á la Madre Patr ia eu el co-
rreo que z a r p ó de este puerto eu la 
tarde del míórco les . Muchas y muy 
arraigadas s i m p a t í a s deja en Cuba 
el Comandante ínceug-a , ganadas 
con su caballerosidad y sus rele-
vantes m é r i t o s . 
Lleve un feliz viaje nuestro que-
r ido amigo y los votos sinceros de 
cuantos son sus amigos porque la 
suerte le siga a c o m p a í í a u d o hasta 
el t é r m i n o de su b r i l l an te carrera. 
H o y ha tomado poses ión del Go-
bierno C i v i l de Santa Clara, para 
el que fuó nombrado por el Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador Gene-
ra l , el s e ñ o r don Marcos G a r c í a 
Castro, quien ha d i r ig ido la siguien-
te a locuc ióu : 
HABITANTES DB LA PROVINCIA 
DE SANTA CLARA 
M i deber de autonomista me obliga 
á aceptar el espinoso y delicado pues-
to de Gobernador C i v i l de esta Pro-
vincia, declinando por lo tanto sobre 
el partido en que milito, el honor con 
que me distingue el Gobierno de la 
Nación; pero proponiéndome con-
sagrar todas mis energías y mi vo-
luntad más resuelta á su mejor desem-
peño. 
Tras de una luctuosa noche de lar-
gos y cruentos sacrificios, de errores y 
fanatismos dolorosos, asoma un sol de 
reparación, á cuyas anheladas luces 
debemos abrir el corazón á todas las 
esperanzas y abordar con el juicio se-
reno, la imperiosa necesidad de salvar 
á Cuba,de su total aniquilamiento. 
Se inaugura una nueva y radical 
situació.n, y el digno gobernante que, 
como heraldo de paz y de justicia, nos 
envía la metrópoli, viene identificado 
con ésta, honradamente resuelto á " m -
plantaren el p a í s el Gobierno por sí 
iHismo*'—la autonomía colonial—a-
briendo fácil sendero á tan reparador 
sistema con ^una política de expan-
sión, de generosidad y de olvido, en-
caminada á restablecer por la libertad 
la fraternidad entre sus habitantes, 
aplicando y desenvolviendo con leal-
tad la nueva política, dirigida pr inci -
palmente á obtener y conservarla paz, 
á hacer á todos justicia, á abrir cami-
no y plaza á todo interés legítimo, d i -
r igir las energías del país hacia el res-
tablecimiento de la riqueza, y á abrir 
á todos con grandeza de alma noble 
las puertas de sus bogares con la se-
guridad de amparo y pro tecc ión / ' 
Y esa santa hora, entre todas las a-
labanzas, t endrá las bendiciones de 
millares de madres y huérfanos que 
perecen devorados por la miseria, las 
enfermedades y el hambre. 
Declaraciones tales, dichas á la faz 
de todo el mundo—que tiene sus ojos 
íijos sobre la suerte de este país—son 
solemne garan t í a para que tengan tér-
mino las espantosas desgracias de una 
guerra fraticida, que ha llevado llanto 
y luto á millares de hogares en Esua-
ña y en Cuba, y para que la libertad 
con la concordia estrecben, en santo 
lazo de paz y en venturoso y próximo 
dia de jubilo, á " L A F A M I L I A R E . 
C O N O Í L Í A D A ENT EL SENO DE L A 
M A D R E C O M U N " . 
Cesa, comprovincianos, al llegar á 
este puesto el hombre de partido, pa-
ra representar tolo al guardador y 
cumplidor de la ley—que con extricta 
legalidad liará valer—distribuyendo 
justicia por igual y oyendo á todos 
con satisfacción y buen deseo de acer-
tar á desenvolver en la un tioraj o rica 
y próspera provincia de Santa Ulara, 
las fuentes de su poderosa riqueza a-
grícola y ganadera, los empeños de su 
important ís imo comercio ycon las más 
enérgicas decisiones en p ió de la mo-
ralidad pública—bajo todos sus fases 
—y del fomento de la instrucción, ba-
se de orden, paz de progreso para los 
pueblo» cultos civilizados. 
Soy uno entre todos vosotros. Las 
puercas del Gobierno Provincial fran-
queadas es tán para todos." Es mi ar-
diente deseo contar con la firme coo-
peración de todos los habitantes hon-
rados, teniendo fé en el éxi to de mis 
gestiones, eu pro del bien general, si 
para ello me fortalece el valor de to-
das las opiniones y el concurso de to-
dos los hombres de buena voluntad, 
que por el nacimiento, los afectos ó el 
interés estén ligados á la suerte de mi 
amada Cuba. 
Es difícil pero es grande—y sobre 
todo salvadora—la obra de la paz, de 
la reconciliación, del progreso, de la 
moral, de la libertad y de la justicia; 
pero aunándose todas las fuerzas, de-
poniéndose todas las intransigencias, 
ha de realizarse colectivamente la as-
piración generosa de la paz, con el re-
conocimiento del derecho á intervenir 
todos sus habitantes en la vida admi-
nistrativa, económica y política del 
país . 
Hermanados en ese patr iót ico pro-
pósito, que es de general beneficio pa-
ra la patria común, la provincia de 
Santa Clara surg i rá vigorosa y poten-
te en la de hoy en adelante gloriosa y 
feliz colonia autónoma española. 
Santa Clara, noviembre 12 de 1897. 
MARCOS GARCÍA. 
Revista semanal de a z ú c a i e s , 
Liverpool, octubre .iO de Í897. 
Remolacba. Después de la publica-
ción de nuestrav revista úl t ima se ha-
llaba el mercado muy desanimado y en 
estado de incertidumbre, pero la con-
tinuación del tiempo favorable en el 
continunte ha motivado ofertas creci-
das por cuenta de los fabricantes. 
Estas, á más de las ventas realiza-
das por los especuladores de contratas 
vencidas, especialmente de azúcar fran-
cés, han tenido por resultado aumen-
tar la cautela del comercio, y á taita 
de negocios han retrocedido los valo-
res 1^ por entregas próximas y un p i -
co menos por entregas futuras. 
No hay cambio en la situación esta-
díst ica, pero más tarde es probable 
que se vean almacenadas cantidades 
importantes de azúcar en la expectati-
va de alcanzar precios mejores y de 
esta manera se reducirán los surtidos 
de azúcar ofrecidas. 
Es un hecho digno de notar las prue-
bas de descontento causado por el sis-
tema que rije, manifestado por los pro-
pietarios y fabricantes continentales, 
muy especialmente en Alemania, que 
habían cerrado á sus productos el mer-
cado en los Estados Unidos. Ahora 
les parece conveniente abolir estas re-
presalias, las cuales han ocasionado 
una depreciación sumamente forzada 
en el mercado, sin haber aún propor-
cionado por motivo de los derechos im-
puestos sobre el consumo, ventaja al-
guna á los consumidores nacionales ni 
precios baratos al azúcar. 
En loa Estados Unidos cont inúa el 
estado de paralización, pero pronto se 
espera que se reanimará la compra de 
azúcar de Caña . 
Entretanto no suman las importa-
ciones en los tres puertos más de S.OOU 
toneladas y con la fabricación regular 
de 21.000 toneladas, se han reducido 
las existencias á 425.000 toneladas. 
Cotizamos: Octubre, 8^.—Noviera-
ber, 8(0—Diciembre, SiGji—Enero, SjS^ 
-Febrero , 8(0. 
Caua,—Siguen siendo insignifican-
tes las transacciones, sin cambio en los 
valores. En Java no ha pasado el ren-
dimiento de la coaecha actual de 534 
mil 390 toneladas; no obstante un au-
mento de 4 p.5 eu las siembras sobre 
el año anterior. 
B O M B E R O S 
para la procesión de los 
Continua su gran realización 
da calzado de todas clases casi regalado 
sigue con su mesa revuelta 
¡mblico aprovecha la ocasión. 
Esta es la primera casa en vender BílEÎ O Y 
8c lia recibido uu gran surtido de calzado E X T R A F I N O de F . Cor-
tes y Cp., marca exclusiva de esta casn. que como tiene acreditado, en ele-
gaiicia, tmura y dnración no tiene rival , hay para, todos los gustos, tanto 
para señoras como cabnlleros. 
PRECIOS DE k i m k % CLASES MUY BDENAS 
PARA CABALLEROS 
Botines de "becerro con puntera á SU 
Botines de color virados á SU y 2, 
Borceguíes negros y de color á $2, 21 y 3, 
Exploradores legítimos á S3. 
Borceguíes de lona á$ l . 
Paraguas muy buenos desde SIL 
PARA SEÑORAS. 
Imperiales finos, juntera de charol, á SU, 
2, 2Í y 3. 
Polonesas id. id. id., á SU y 2. 
Zapatos escotados color, tacan bajo, elegan-
tes, á SI y l i . 
Idem id. negros y charola SU y 2. 
Id. corte Blucher, color y negros, á SU, 2 y 21 
Id. corte inglés, color, á $1. 
Id. de lona finos con puntera á SU. 
PARA NIÑOS Y IVIi\AS. 
Borceguíes virados provenzal á SU. 
Alfonsinos Cabrisas (Chivo) á $1. 
Polonesas charol y género á SU. 
Imperiales finísimos, suela doble con tacón 
Hay un gran surtido de colchones muy finos de plumas, de algo-
dón, etc., etc., que se dan muy baratos. 
y cuña dol 23 al 32, color y negros, á 
$U, 2 y 21. 
Polonesas finísimas con tacón y de cuña, 
suela doble, id. id. 
Obispo esqiiiGíi il Agiiiar. Te'éídiio 513. EL PASEO 
c 1589 «U 12 í í 
3 
cía • 0 !e C0Qfirraa la deticiea-
k » MS??00̂  a ° excederá de 
las lüü.OOO toneladas ya indicadas. 
Exis tencias . 1 8 9 7 1 8 9 6 
KnelKeino ü . . . 09074 .144707 
" l o s T ü A* " 728031 
8«rSĝ ¿¿ 430000 ^ 
del mundo Vm^V 1005335 
jk*g¡ Kendal l & Sons. 
MOVIMímiáRITíMO 
EL CLINTON 
ksta mañana rdodéó eu puerto, procede», 
te do Nueva Orleaus, el vapor amei icauo 
^umon, eonducieudü carga ¡roueral y 5 na-
sujeros. J v 
EL SOLEDAD m 
hato vapor de bandera colombiana fondeó 
en babia esta mañana, procedente de Cav<i 
Hueso, conduciendo ganado á los soñoreí» 
Lawtou, Cbilds y Compañía-
LA FREFERENCE 
Conduciendo cargamento do papas entró 
on puerto esta mañana la goleta inglesa 
Frejerence, procedente do Port Wilbans. 
LA ELEONOR 
Con cargamento de madera llego esta 
mañana á este puerto, procedente de Paz-
cagoula, la goleta americana Eleonor. 
EL GEO W. CHILDS 
Conduciendo á remolque á la goleta ame-
ncana Cora, salió ayer tarde el vapor do 
igual nacionalidad Geo W. Childs. con rum-
bo á;Cayo Hueso. 
EL CITY OF WASHINGTON 
Para Nueva i'ork salió ayer tardo el va-
por americano City qf Washington, con car-
ifa y 15 pasajeros. 
EL CONCHO 
También salió ayer tarde, con rumbo á 
Progresa y Veracruz, el vapor americano 
Cuncho, llevando carga y 2GU pasajeros. 
EL ADELA 
El vapor costero Adda entró en puerto 
anoebe, procedentede la Vuelta Abajo, con-
duciendo carga y pasajeros, entre ellos '2 je-
L'R, 4 oüciales, 37 soldados, i capitanes do 
Administración militar, 1 guardia civil y 4 
factores. 
EL ORIZABA 
Hoy fondeó en puerto procedente de Ve-
racruz, el vapor americano Crisaba, tra-
yendo carga y pasajeros. 
NECROLOGIA 
Ha íallecido anoche, á la una, vícti-
ma de la fiebre amarilla, don Fernan-
do Micó, excelente persona y que me-
recía el cariño y el aprecio de cuautos 
le t r a tábamos . 
Aunque en estos casos todo corisne-
lo es oficioso, enviamos el pésame á su 
hermano, nuestro amigo y correligio-
nario, don Antonio Micó. 
LONJA DEJIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A hnavén: 
350 sacos arroz semilla, á S rs. arroba. 
10Ü idera idem canilla viejo, á 13 rs. a-
rroba. 
40 cajas i latas salsa, á 12 rs. docena da 
latas. 
800 bils. de aceitunas, & 4 rs. nn.i. 
500 fardos? tasajo, Keservado. 
loü cajas papas, ;i 14 rs. qtl. 
50 bris. papas, á 14 rs. qtl. 
100 teris. manteca, extra Bellota, á. $ l l f 
qtl. 
20 cajas latas manteca., extra Bellota, á 
$14 qtl. 
10 cajas i latas idem, á $1 \\ qtl. 
10 cujas í latas idem, á $15 qtl. 
20 cajas tocino, a $15 qtl. 
100 tabule? bacalao, S $(4 qtl. 
75 idem robalo, á $0 qtl. 
50 idem pescada, á $>} qtl, 
50 sacos avellanas, Keservado. 
100 idem garbanzos morunos, á 'Jj rs. a-
rroba. 
100 cajas bigos Lepes, á 7 rs. caja. 
Crónica General. 
El vapor americano Clinton, qne 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de New ü r l e a n s , ha importado 
151 novillos, cousiguados á la ordeu^ 
También el vapor colombiano Sole-
dad, que llegó esta mañana , proceden-
te de Cayo Hueso, ha t ra ído 224 novi-
llos á la orden. 
Los tripulantes del Dique, Mr. John 
Koull y Mr. Charles Peterson, que se 
encontraban detenidos en la cárcel 
por nna reyerta habida entre ambos, 
fueron puestos en libertad ayer tarde. 
En la Jefatura de Policía Cuba 24, 
se hallan depositados unos doenmen-
toa pertenecientes al roldado Ramón 
Incera, lo qne se nos rnega bagamos 
público para conocimiento del intere-
sado. 
D, FemaiÉ Micó y MDDOZ, 
B A F A L L E C 1 D O 
Y dispuesto su entierro para 
)aa cuatro de la tarde do boy, los 
que suscribeu, madre, esposa, 
hermanos y demás parientes, su-
plican a las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su al-
ma á Dios y concurrir á la casa 
mortuoria, O'Kedly nrttrero 15, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio do Colón. 
Babana, novlemb 12 de 1807. 
ADIODU Muño?, yinda de Micrt — Wa-
rli Poza» <ie Wicú.—Antonio, Felipe, 
EoriaocÚt, Eloiaa y Tereía Micó |y Mu-
Coi. 
I S T N o í e rtpar'rn ci()iielaa 
Iglesia Parroquial de Afoisefrate. 
E l Párroco asociado 5 la Directiva de la V K y 
M. I . Archicofradía de Deíanoparado», el ToiUenle 
Cura de dicha Iglesia y lo» Sacerdote* ascriploi • 
ella, tienen el honor de invitar por este medio á los 
feligreses, arebicofrade* y demá» devotos de la San-
tisuna Virgen de Desamparado» para que lo fato-
rexcan con so a!>isteucia á la gran Salve, «olernucs 
fie»ta y procesión que en benor ¿ la SantlBima Vir-
gen te celebrarán en esta Iglesia el sábado 13 al 
obscurecer, domingo II á la« «i de la maiunay 1 
de la tarde del roisrao dia. —Dr. Anacleto Redondo. 
— Por la Arcbicofradia, E l BB9 Mr. inlerino. Luí* 
Hiosca, 7793 P la-ia 
J 
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EL ALBAÑ1L 
Ta muy entrada la tarde salió de la 
fabrica, donde trabajaba en su oficio 
de albañil desde la juañana á la noche 
nula y constantemente; porque el 
propietario de la construcción, á fuer-
za de riguroso y avaro, no permit ía 
momento alguno de descanso. Aquel 
día José I run , así se llamaba el obre-
ro héroe de esta historia, había modi-
ficado radicalmente sn itinerario: le-
jos de dirigirse á los barno-s mas po 
"bres de la ciudad se encamino, por el 
contrario, hacia el centro donde teman 
su dominio el lujo, el movimiento, la 
vida llena de actividad en fin, ¿Qué le 
movía para alterar de esa manera sus 
costumbres? No ora por cierto un ca-
4)ru'>ho; tenia su explicación justa: el 
pobre I run tenia un vicio, uno solo, 
pero que solía hacer con demasia-
da frecuencia estragos enormes en 
sus bolsillos, estragos que, como ól 
decía, á nadie perjudicaban, porque 
carecía en absoluto de parientes y de 
familia. Este vicio era la Lotería: to-
dos loa sorteos jugaba, no ya un peda-
zo, sino todos aquellos que le permi-
t ían sus salarios; pero raras, muy ra-
ras veces la suerte había correspondi-
do á sus instancias, y si alguna vez le 
tocaba algo, eran un puñado de pesos, 
asaz raquítico, que no bastaban siquie 
ra á cubrir los gastos que en billetes 
había invertido. Pero aquella tarde 
sentía una coniiauza ex t raña , nn pre-
sentimiento que le entrecortaba la 
respiración y le hacia acelerar el paso. 
Llegado que hubo al que debiera lla-
marlo núcleo do la ciudad, tomó su 
partido: se encaminó A la Colecturía 
íonde le hab ían expendido sus podá-
is , pues eran vanos los que llevaba. 
Apenas hubo traspasado el dintel 
f j t ó miradas que él in terpretó en su 
iüterior como envidiosas. Sacó de lo 
profundo del bolsillo de su pantalón 
los preciados papeles, y tomando uno 
lo confrontó en la lista oficial que en 
un tablero enclavada estaba en la 
puerta de la casa; hizo un gesto de 
dolor y lo arrojó con rabia al pavimen-
to: por lo visto aquel número ñffda te-
v í a departiculaf . Inmedía ramente pa-
só otro, que sufrió el mismo iracundo 
tratamiento quo el precedente; ya no 
le restaba más que dos pedazos en 
quien reconcentraba todas sus espe-
ranzas úl t imas. Miró antes que nada 
el numero que la lista indicaba como 
el agraciado con el premio gordo, y ex-
perimentó una cosa parecida al vérti-
ge: abrió el billete y lanzó un gemido, 
tras el que siguieron nuevas miradas 
ú ambos papeles, nuevas confronta-
ciones, en enorme res t regón de ojos y 
una carcajada que anunciaba á cien 
leguas diez mil duros caídos del cie-
lo. 
i r 
I r ú n ya no era el mismo; esto, dirá 
cualquiera, no necesita decirse, y, en 
honor de la verdad, nada hay más 
cierto; el hombre que sale de una po-
sición humilde y se eleva bruscamente 
es uno de los seres más acreedores á 
la compasión humana. Ese encumbra-
miento produce vahídos, como los ori-
gina al que va en una barquilla la 
considerable ascensión de un aerósta-
to: la cabeza se pierde en un mar de 
vanidades, en una inmensa atmósfera 
de bajas alabanzas y asquerosas adu-
laciones; el corazón también se muda, 
también desea y exije placeres, orgías, 
distracciones E l pobre José ya no 
tenía noción alguna de lo que era or-
den y trabajo; estas dos palabras ha-
b ían sido sustituidas por otras dos: 
desorden, holganza. Pero verdadera-
mente, en medio de los vicios y los go-
ces, I rún no hab ía perdido todavía 
toda la caridad de su alma, asaz bon-
dadosa y amante; y si es cierto que 
antes que volver é su antigua posición 
era capaz de suicidarse, también lo es 
que no negaba j a m á s una limosna, ni 
rechazaba nunca una suplica, por du-
dosamente pue estuviera justiticada. 
E l orgullo se hab ía infiltrado en él, 
antes tan humilde, tan lejos de. poseer 
esa pasión despreciable; y, bajo ese 
cauce, se deslizaban todas sus accio-
nes. No obstante, nada de ese mundo 
que actualmente habitaba había llena-
do un cierto vacio que sent ía allá, en 
el fondo de su corazón: ese hueco era 
el aislamiento en que se hallaba, pues 
la nube de aduladores, de satél i tes , de 
parás i tos comenzaban ya aparecerse 
ante sus ojos como una turba de v i v i -
dores, despojados de todo sentimiento 
noble, de toda grat i tud. 
En estas circunstancias, ya trans-
curridos algunos meses de su encum-
bramiento, conoció á una italiana, An-
gelina Scanni, bailarina en un teatro 
importanre de la ciudad: primeramen-
te esta mujer, realmente hermosa, l le-
gó á producirle ligeros deseos de po-
seerla, deseos que ella, enterada ya de 
esa inclinación, supo aumentar y 
exaltar con una coqueter ía refinada y 
pérfida, fingiendo interesarse sobre 
manera por el pobre í i ú n . Llegaron 
á entenderse y v iv i r en común, lo que 
lejos de calmar la pasión de José, la 
acrecentó, de modo tal que lo ofreció 
desposarse con ella; promesa que acep-
tada por la Scanni, realizóse a lgún 
tiempo después . 
E l ex albañil no escatimó cierta-
mente con la ex bailarina cuidados, 
atenciones y un lujo exorbitante, i m -
posible de sostener con sus recursos, 
muy mermados ya por su dilapidadora 
vida de soltero. Las exigencias de 
Angelina eran do día en día mayores 
en costo y en frecuencia; nunca él, en-
teramente dominado por la bailarina, 
pudo negarle una; satisfacíalas toda, 
aunque en lo ínt imo de su pensamien-
to veía quo esa vida no debía ni podía 
continuar. Esta idea era un primer 
dolor, y de tal modo lo abrumaba, que 
un día, desesperado, manifestó á su 
esposa quo redujera sus gastos, pues 
el dinero volaba con espantable! rapi-
dez, ¡Dios mío, y que escándalo armó! 
J rúu resolvió acudir á los prestamis-
tas para sostener su boato; después á 
los amigos, sin lograr sacar de ellos un 
solo cuarto. Las deudas crecían, y 
aquellos diez mil duros, origen de es-
tos disgustos, habíiin desaparecido por 
completo. La hora,de la caida se preci-
pitaba: ni siquierapodia contar con el 
cariño de su mujer para atenuar sus 
torturas; por quo el cinismo ^le ésta 
hab ía llegado hasta el extremo de de-
cirlo que ella no sufría miseria alguna, 
que le habían hecho maguífleas pro-
poeiciones, y, por último, que en caso 
extremó las aceptar ía . ¡Qué dardos 
más emponzoñados estas palabras! 
¡Qué heridas en el corazón del ex a l -
bañil, del mimado de la suerte! 
I I I 
Sólo por un ventanillo estrecho en-
traba un rayo de luz, rayo que cho-
cando en el rostro del pobre I rún, re-
dejábase y rellojaba la amargura más 
pronunciada, que un rostro humano 
expresó jamás. 
A l fin había venido á parar á aquel 
calabozo, después de haber visto des-
aparecer su mujer con un Lord que 
hacía tiempo la cortejaba. ¡Qué pen-
samientos más negros lo atormentaban 
entre aquellas desnudas y elevadas pa-
redes, en aquella tumba de sus ale-
grías, de sus épocas felices! ¿Y cuán-
do saldría? Allá, después de largos 
años, pues eran largas, atrozmente 
grande las deudas contraidas por aque-
lla adúl te ra Angelina. ¿Y qué? Hoy 
ó mañana, no importaba cuando, sal-
dría, y entonces, entonces, bebería la 
sangre de la bailarina, rompería sus 
huesos, rasgar ía sañudamente sus car 
nes. 
Poco á ñoco estas ideas constitu-
yeron el único objeto de su pensa-
miento y su más acariciada aspiración; 
el peso de las cadenas era soportado 
con esa paciencia que caracteriza to 
da firme resolucióu, y así pasaron años, 
no pocos á la verdad. 
Por lin llegó el día de la libertad; 
pero ¿adonde iría? Nadie quo supiera 
su ignominiosa historia le acogería y 
le proporcionaría trabajo para susten-
tarse y cubrir sus primeras necesida-
des; impulsado, pues, por el rigor de 
la fatalidad rozóse y alióse á hombres 
que vivían de no muy limpios nego-
cios, hundiéndose cada día más en un 
abismo profundo y asqueroso, en la si-
ma del dolor. De esta manera su alma 
iba endureciéndose y familiarizándose 
con cualquiera idea de crimen ó de 
venganza, en laque aún soñaba, reíi-
nando cada vez más, allá en su mente, 
toda una serie de crueldades y mar-
tirios. 
Una noche, merodeando por las ca-
lles y paseos, costumbre que había to-
mado desde quo, á causa de su pereza, 
ejercía ta profesión de vividor obscuro, 
en uno de aquellos topó con su mujer, 
que venía de brazo, no con el Lord, 
sino con otra persona para él descono-
cida. Ambos pasaron de largo sin re-
parar en él, que los miraba atentamen-
te, respirando por todos sus poros un 
odio, tremendo es verdad, pero quizás 
no exento de justicia. 
Recrudecidos con esta circunstancia 
inesperada sus deseos funestos, dióse 
prisa por averiguar el domicilio do la 
adúl tera pareja, consiguiéndolo desde 
luego. Meditó eutonees la manera me-
jor de verificar sus sanguinarias ideas, 
asegurando el golpo contra cualquiera 
casualidad ó evento. Tales cuidados 
puso, hizo tal derroche de ingenio, que 
al fin logró entrar en la casa, desarro-
llando un drama espantoso, cosiendo á 
puñaladas á ambos criminales, eun 
briagándose materialmente con el pla-
cer tétrico de la venganza, 
I V 
José I rún no pudo salvarse de i r á 
presidio; porque si bien era cierto quo 
el hecho tenía justificación y disculpa, 
había demostrado en él una ferocidad, 
un ensañamiento altamente horribles. 
Además, careciendo de personas prin-
cipales que por él se interesaran, no 
es ex t raño que el veredicto del tribu-
nal fuera riguroso y severo en demasía. 
Pero era inúti l todo castigo material: 
el infeliz exalbañil no reposaba, porque 
eran grandes el remordimiento y la ne-
gra melancolía que lo aniquilaban. No: 
el mismo lo decia: no era él quien iba 
á concluir vivo sn condena. Y'a sin 
honra, ya sin ninguna clase de espe-
ranzas, ya sin amor, ¿para qué v i v i r ! 
Para nada: murió algunos meses des-
pués como muere un condenado, blas-
femando, desesperado de todo perdón 
divino y humano: infeliz en esta vida, 
¿lo sería eternamente en la otra! 
Y ahora pregunto yo: si José I rún 
no hubiese sido favorecido j a m á s con 
aquel premio de la lotería, ¿hubiera 
sido tan desdichado, tan infelizl 
FELINO DEL CORRAL. 
CRONICABE" POLICIA 
UN GUABDIA HERIDO. 
Ayer noche fué asistido en la casa do So-
corro de la 2J demarcación, el fjuaidia do 
Orden Público Juan González López, na-
tural de León, y de 25 años, de dna bdrida 
grave en el pié izquierdo, que le fué causa-
da con proyectil de arma de fuego, en cir-
cuGstaocia de encontrarse en la calle de 
Jovellar esquina á San Francisco, 
Por aparecer autor do esto hecho fué de-
tenido, ocupándole un revólver de los lla-
mados Buldog, el blanco Francisco Valdós 
Arbolo, natural de la Eíabaua. soltero, ta-
baquero, de 3ü años y vecino do la calle de 
Jovellar, n0 í>. 
También fué detenido D. Julián Fernán-
dez Cbávez. quo so bailaba con Valdós 
cuando el hecho. 
Los detenidos fucrou entregados al señor 
Jaez de guardia, al constituirse ésto eu la 
casa do Socorro, 
ENVENENAMIENTO. 
Poco después do las cinco do la tarde do 
ayer se constituyó el Juez do guardia, se-
ñor belt, en la casa número 2Dó de la calle 
de San Nicolás, por haber recibido aviso de 
encontrarse allí un individuo blanco, quo 
atentó contra su vida tomando uu real do 
ácido fénico. 
Dicho individuo resultó ser don José Co-
rroa Medina, üataral de la Habana, de ¿2 
años, soltero y do oficio carpintero, que en 
los primeros moinentoa do asistirlo el doc-
tor Dorio, so encontraba sin conocimiento 
y cu estado grave, mejorando después, de-
bido á la esmerada asistencia del expresa-
do doctor, 
Ketiere Correa que hallándose enfermo y 
sin esperauza do curarse, habla cotuprado 
uu real do ácido fónico eu una botica do la 
calzada del Monto, tooiáudosolo coa iuteu-
ciou d i suicidarse. 
DETENIDO 
El vigilante D. Kamóu A, Mendoza cum-
pliendo instrucciouos del Jefe do i*oUcfa Sr, 
Fernández de Castro, detuvo ayer al par-
do Komigio Gómez Rodríguez, veciuo do la 
callo do Lebrodo en Guanabacoa, á causa 
do oncontrarso reclamado por ol Comau-
danLo Militar do dicha villa, desde ol mes 
de junio último. 
AVERIA 
Al Juzgado Municipal do JOSÚÍI María so 
dió cuenta por el celador do San Nicolás 
do la querella presentada por el conductor, 
del carro urbauo número 2S do las averías 
que lo causó con la carreta quo conducía 
el negro Miguel Llerrera quo no fuó ha-
bido. 
ESTAFA 
L a morona Paula Faria Góraoz, vecina 
de San Rafael esquina á Infanta, fuó dete-
nida anoche y conducida á la celaduría dol 
barrio de Guadalupe por acusarla D, Po-
dro Uria Martínez, do haber intentado es-
tafarle cierta cantidad de dinero valiéndo-
se para olio de dos fracciones do billetes de 
Loter ía , quo tenían los números suplan-
tados, 
REYERTA 
Después de curados por primera vez on 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción fueron presentados en la celaduría de 
Cha vez don Josó Amador Gutiérrez y el 
pardo Alejandro Rorges, detenidos por una 
pareja de Orden Público en la calzada de 
Vives, esquina á Rastro, al estar en re-
yerta. 
Según el certificado médico el nombrado 
Amador presentaba la fractura do dos coa-
tillas del lado izquierdo, y ol pardo uua 
lesión leve. 
Ambos fueron remitidos ante Juez de 
guardia para que so procediera á lo que 
hubiere lugar. 
ACCIDENTE CASUAL 
Estando don Josó Maseda Campos t r a -
bajando en su olioio do cajonero, se infirió 
casualmento con una sierra, una herida 
grave y con fractura de la úl t ima falange 
do la mano derecha. 
G A C E T I I J I Í A . 
ESPLÉNDIDO RAILE,— L(a animosa 
sociedad galaica Aires d'a Miña Terra, 
establecida en el pintoresco palacio de 
Neptuno y Galiano, rodeado por jar-
dines y fuentes, abr i rá sus' puertas el 
domingo entrante, festividad de Nues-
tra Señora de los Desamparados, con 
objeto de ofrecer á los sostenedores de 
dicho instituto un espléndido baile. 
El programa se compone de diez y 
seis números , divididos en dos partes, 
habiéndose encargado de tocar las me-
jores danzas, polcas, valsea y piezas 
de cuadro, la renutada orquesta del 
Maestro Felipe L>, Valdás. 
Además , se obsequiará á las señoras 
y señori tas con lujosos eamets, y los 
salones es tarán profusamente ilumi-
nados, lo mismo que el. exterior del 
edificio. 
Según noticias, se admit i rán ins-
cripciones de socios hasta última hora. 
El sarao empezará á las nueve eu 
punto, 
Como en años anteriores, gran nú-
mero de encantadoras señori tas , des-
pués de concurrir el domingo por la 
mañana á las tiestas de los Desampa-
rados, completarán el día asistiendo 
al baile que se veriñoará en Aires, con-
vertido por la profusión de luces, llo-
res y tuentes, en una gruta fantást ica 
de L a s Mi l y Una Noche*. A bailar, ju-
ventud, que la temperatura convida á 
echar uu coarto á espadas. 
E L DR. F O L A Y . — H e regresado de 
su breve viaje á los Estados Unidos, 
nuestro querido amigo ei joven y no-
table médico doctor don (Jarlos E . Fiu-
lay. Sea bienvenido, 
NACEEDE PIE,—Por lo visto, no es 
solo en España donde se labran posi-
ciones eu brevísimo plazo, á costa de 
la política, Francia nos da eu eso quin-
ce y raya. 
Véase la carrerita de Mr. Mart ín Me-
tiiirie, nuevo tesorero general de la Gi-
ronda. 
Esteapreciable funcionario era hace 
dos meses tesorero general eu Niza, 
con 40,0UU francos de sueldo. Fué 
trasladado á Kouen, con lo cual tuvo 
un ascenso de 71,200 francos, pues-
to que la tesoresía general del Sena 
inferior esta retribuida con 120,200 
francos. 
Pero Mr. Samson, que era el tesore-
ro de Kouen y había sido trasladado 
con ascenso á Burdeos, prefirió quedar-
se en su puesto, y entonces el afortu-
nado Mr. Metairie fué designado para 
el cargo del primero, con lo cual, en 
el espacio de dos meses, y sólo por 
obra y gracia del Diar io Oficial, ha vis-
to pasar sus emolumentos de 40,000 á 
1(! 1,000 francos, que son los que disfru. 
ta en la Gironda. 
Bien dicen los que afirman que la 
amistad de un ministro es uua bendi-
ción de Dios. 
E L RAMO DE CALLES.—La de la Sa-
lud, desde Belascoaín á Galiano, actual-
mente se está readoquinando por una 
cuadrilla de Obras Municipales. A esa 
mejora se debe el que permanezca obs-
truido el t ránsi to de carruajes, uno ó 
dos dias eu cada tramo; pero hemos 
observado que algunas <'cuadra&', que-
dan en peor estado que antes: prueba 
de ello, las inmediaciones y cruce de 
Salud y Escobar. En su consecuencia, 
examínese con detención el tal reado-
quinado, que probablemente costará 
cientos de pesos por jornales y mate-
riales. 
EPIGRAMA.—(Por T. Raíz.) 
Coando el viaje disponía 
fuó á ver á Inés don Gaspar; 
ni una silla libre había, 
y sobre un mundo aquel día 
so tuvo al fin quo sentar. » 
Desde entonces, con frecuencia 
daudo un suspiro profnhdo, 
dice esta grave sentencia: 
—¡Se está muy mal en *\'mundo\ 
{Yo lo sé. por experiencia! 
FRÁCTICA DE LA VIDA.—En un t r i -
bunal: 
—¿Y por qué suponía usted que Fu-
lano y Zutana eran realmente marido 
y mnier, por legítimo matrimonio? 
—Señor Presidente, lo creía firme-
mente así, porque siempre estaban r i -
ñeudo 
E 3 P E C T A C I J L 0 3 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a do Zarzuela. 
— A las 8: Los Monigotes.—A las í): 
L a Czar ina ,—A las 10: L l Gorro F r i -
gio. 
IEIJOA. — Compañía Bufos de Sa-
las.—Estreno de Jo roba . Baile, ría-
ga de ¡Sobrinos.—A las 8A, 
ALUAMBRA.—A las 8: Estreno del 
Vendedor do Huevos.—A las í): 7ú¿/.-//-
ru lm.—A las 10; Los Modelos. 
ÜRAN CARHOUSKLL Solar Pubi-
Uones. Neptuno, frente á Oarneado. 
Funciones todos los dias, do 5 á 9 do 
la uoche. Kegalo á los niños de nn ca-
ballito tr initario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER,—BernAza 3, 
Compañía do Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra, A las 8, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 110. Abier ta todas las noches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo pá ra lo s 
n i ñ o 8 d e 2 á l d e la-tarde.—Loá lunes, 
cambio de visUSt 
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F I L A R . 
CERRO. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR 
Don Josó Antonio Jiménez, blanco, con 
doña Higinia Peiovaui, blanca, Iglesia do 
Gaadalupo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Doña Eloísa Pérez, 30 días, Habana, 
blanca, Inquisidor, Jj, Enteritis. 
BELÉN 
Don Fclix Zabaía, 9 años, blanco, Ha-
bana, O. .M. Inanición, 
Doña María Miyaya, Habana, blanca, 
Economía, 3. Uremia. 
Dona Esirulla Vázquez, 0 meses, blanca, 
HaLiana, Kefugio, 5. Arrepsia. 
GUADALUPE. 
Doña Rudecinda Ché, 40 años, México, 
bbnca, M. de Tacón, 44. Nefritis. 
Duna Serafina Peraza, 50 años, P. del 
Rió, blanca, Virtudes, 4S, Enteritis, 
Doña Carmela Prado, 0 iiiios, Habana, 
blanca, Industria, 1 k». Palmonia. 
JESÚS MARÍA. 
Caridad Diaz, 17 años, Consolación del 
Sur, neiíra, Indio, numero oJ. Paludismo 
crónico, 
Don Trinidad De'gado Diaz, 20 años, 
Hnclvn, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla, 
bonita Fedroso, 78 años, Candela.iia, 
mestua, Gloria, uñmeroOl. Paludismo cró-
nico, 
Don Josó Alfonso Oropesa, 4 i años, M, 
del Sur. blanca, Antón iiecío, 0lJ. Enteritis 
initícciosa, 
PILAR. 
Emeterio Canet, 50 años, Cantón, Zanja, 
OS. Tuberculosis. 
Don Domingo líivn?, 21 años, Baleares, 
blanco. Hospital de la Heneíicencia. Di-
sentería. 
Dou Josó Eilbao, sin edad. Vizcaya, 
blanco. Hospital de la Beneücencia. En-
teritis. 
Doña Isabel Palacios, 41 años, blanca, 
Cuba, I I , I I , de San Lózaro. Angina. 
Don Josó Diaz, 0J años, Oviedo, blanco, 
Neptuno, 214: Enteritis, 
Don Leandro Ramírez, 11 años, Melena, 
blanco, Neptuno, 237i Enteritis. 
Don Miguel ürrutia, J7 años, Habana, 
blanco. Concordia, 17'J. Tisis. 
Doña Escolástica López, 5S años, Cana-
rias, blanco, Espada, 17. Paludismo. 
Dou Angel Porto, 01 años, blanco. Ha-
bana, San Miguel, 170- Estrechez. 
Don Miguel Beltran, 6J años, Matanzas, 
blanco, Eítevez, 85. Enterüis. 
CERRO. 
Don Victoriano Martínez, ü meses, Ha-
bana, blanco, Infanta, mímero 33. Fiebre 
perniciosa. 
Don Josó Valderrama, 01 años, Habana, 
blanco, San Kamóo, uúmere 5. Fiebre in-
lecciosa. 
Doña Tomasa Ibveron, OS años, Canarias 
blanca, Jesús del Monto, uúmeio 17S. Fie-
bre p(|rniciosa. 
Don Salvador Kodiiguez, 30 aaos. Haba-
na, blanco, Marina, número 1. Fiebre t i -
foidea. 
Nieves Telles, 59 años, Habana, negra, 
Cádiz, 74. F. infecciosa. 
Benito Ortega, 0 años. Habana, negro, 
San Joanuiu, 71. F. infecciosa 
Don Carlos Pérez, '22 años, Habana, 
blanco, Q, del Bey. Enteritis. 
Don M-anuel Couso, 21 años, Santander, 
blanco, Q. del Bey. Disenteria. 
Don bonito González. 'Jl años, San An-
tonio dé los Baños, blanco, Q. del Bey. En-
teritis. 
Don Manuel González, 21 años, Asturias, 
blanco, Q. del Bey, Tuberculosis, 
Don Vicente Laza, 45 años, Villafrauca, 
blanco, Q. del Bey. Enteritis. 
Don Ramón García, 23 años, Coruña, 
blanco, Q. del Bey. Caquexia. 
Don Adolfo Capote, 4 años, blanco, Ha-
bana, Lnyanó, 38 Atrepsia. 
Doña María Amat, 18 meses, blanca. Ha-
bana, J. del Monte, 287, Enteritis. 
Doña Nieves García, 00 años. Quemados, 
blanca, San Salvador, número 40, Fiebre 
infecciosa, 
Luis Arredondo, 47 años, Jaruco, negro, 
J. del Monto, número 183, Hernia extrau-
gulada. 
Doña Cristina Parra, 27 años, Matanzas, 
blanca, J. del Monte, 59, Tuberculosis. 
Doña Juana Delgado, 0 años, Jaruco, 
blanca, Cádiz. 82, Enteritis. 
Doña Bita Pineiro, 4 años, blanca, Jaru-
co, Cádiz, 82, Enterocolitis, 
Dou Antonio Blanco, 22 años, Jaruco, 
blanco, Cádiz, 82. I . palúdica. 
Dou Enrique Ortalaza, 20 años, Habana, 
blanco, S. Benigno, 24, Asistolia. 
Don Karaón Fernández, 44 años, Habana 
blanco, San Salvador, 15. 
Beatriz Bivero, 2 años, San Antonio do 
las Vegas, negra. A, Apolo. Enteritis. 
Josó Keyos, 37 años. Habana, negro, J. 
del Monte, 155. F, infecciosa. 
Sebastiaua González, 80 años, Habana, 
negra. Misericordia. Anemia. 
Aodrós I5etan?ourt, 77 años, Africa, ne-
gro. Misericordia. Disenteria. 




DR. JOSE A. TABOADELA 
M é d i c o C i ru j ano . 
Se dedica e.ipecialmeate i lis enfermedades d«l 
pecho y d̂ ; las vía* di^estiTai. 
Consultas de 2 á i . Prado n. 91, 
7767 26-11 N 
Piant Steam Skíp Line 
• N « w T o r k e n 7 0 k o r a « . 
os rápidos vapores correos ameri canos 
UASC0TTE7 0LI7ETT3 
Uno do estos vapores saldrá de este pnerlo todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde so toman los trenes, 
llofaudo los pasajeros á Nnova York sin jamblo al-
guno, pasando por Jacksonvillo, Savanajh, Cbarlee-
ton, KicLmond. Washington, Piladelña y Baltimore. 
Se renden billotos para Nuera Orlenns, 8t. Louls, 
Chicago y todas las prinolpalos ciudades do los £sta-
dos-Unidos, y para Buropa on combinaeión con lae 
mejores líneas de vapores que salen de Nuov» York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro »me-
rioano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida do vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos délos Mi-
ados Dnidos estará abierto hasta última hora. 
6 . L i w t o a Chi lds y Comp., 9. e i C 




ile Tapora cornos fraoceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
S a a t o d e r . ' I E S P A:Kr-A-
St . K a z a i r e - í ' R A K r C l A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 de Noviembre el vapor francés 
LA NORMAOIE 
c a p i t á n D E L O N C L E . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nuzaire; y carga para toda Eoro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevl-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicameato el dia 
13 en el muelle do Caballoria; los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del poso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo re«iuisito la Compañía no ce hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despué* del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
ilgnatarios, Amargura núm. 5, BSLDAT. 
MÜNT'KOS y COMP. 
7690 a9~i d9-5 
A N U N C I O S 
Recibos para a lqi i i leres de casas 
y habitaciones cou tablas de aKjaileres liquidados 
por dias, modelos para cartas de fianza, recibos de 
me» en l'ondo y contratos de arrendamiento. Cada 
talón tiene 50 recibos y vaie una peseta plata. Obis-
po 8ti, libreria é imprenta. 77'JS la-12 3d-13 
Bloques con cien hojas de buen 
papel para escribir. 10 cts. Sobres para cartas blan-
co» 7 muy buena clase, uua peseta plata el ciento. 
Papel p.ira carias, clase liastante buena, una pese-
ta pljt.i el paq uete CJU 10J pliegos. Obispo Si!, li-
bren» é impreta. 7797 la-l'J 3d-l3 
A T E N C I O N 
En Campanario 101 tuljcita colocación de crian-
dera á lecbe entera noa señora peuiu.^uliir con bu e-
i i ) abuuvlaute lecbe, y eu la misma casa dan refe-
rencias. 7(jí5 4a 8 
H A B I T A C I O N E S EfAKATAS. 
frescas y céntricas, altas, con vijta al Panjue Cen-
tral y á los teatros, con muebles ó sin ellos, con a-
sistencia ó sin ella, á tuatriuiGnios ó personas que 
deseen vivir cou toda comodidad y moralidad. Hay 
dueba. Monserrale DI, entre Obrapia y Lamparilla. 
77tfl 4d-ll 4a-ll 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio do Iludas novelas. Pídase el catálogo 
que se dará pratis. Neptuno u. 12t, librería. 
c i m S a5 
I S L A D E PINTOS 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antijrno y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. In-
formes San Kafael n. I , Néctar Habanero. Aguas 
oxisenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17A% 
U L T I M A 
H O E A 
A I O S SRES. J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s par t iculares , s© dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el a lqu i le r proporcional de 
lo que entregue á cuenta e l a r ren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regi l lado y barniz . 
M o n t e 2, le t ra G-. Inocencio S á n -
chez. 7 7 6 1 B d - l l 5 a - l l 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Especialista en partos y eufermedades 
de señoras, 
director de la tlíuiea de Genicoleg-íi y 
Tartos de Jesús dol Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para seCoras; mar-
tmm iueves y sábados. Domicilio: Se ba trasladado 
28-9Xb 
Jesús Maria 112. Teléfono 565 
7704 
G R A N C A F É DE T A C O N 
Eslo se llama querer servir bien 
A C U A N T O S F A V O R E Z C A N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Siendo de 1" cal idad todo lo que se recibe en este ca í é y habiendo 
su d u e ñ o G o n z á l e z tenido algunas quejas sobre la cal idad de la leche, ha 
decidido hacerse socio de una de las . v a q u e r í a s mejores y mas aersditada 
en esta ciudad, l lamada 
L A CASUALIDAD 
situada en la calle de F u n d i c i ó n n ú m e r o 1, donde t e n d r á n acceso los pa-
r roquianos {y t a m b i é n los que no lo sean) s i desean ver las 2 3 hermosas 
vacas que con sus crias encierra d icho loca l . 
Desde hoy tengan la segur idad Jos favorecedores del c á í é de T a c ó n 
queen n inguna parte se t o m a r á me jo r lecnc. helados y todo lo concer-
niente a l ramo, mejor que en este es tablec imiento . 
Los domingos, d e s p u é s de las seis de la tarde, h a b r á r i cos b u ñ u e -
los de v iento hechos por u n maestro m a d r i l e ñ o . 
N O T A . — T o d a la r e p o s t e r í a que se haga en e l r es tauran t DOS H E R -
M A N O S s e r á con leche de L A C A S U A L I D A D . 
P R A D O Y S A N K A F A E L 
Cn 1673 W W 
luar POCO| 
¿sjííOí i-oí ^DsiiOaflf 
l í j u a l d a d s u p r e m i u 
Allí pasan ontienos diíeientcs: 
uuo iiova conejo, cruz, carruajes, 
y lleva cloro cun bordftdoé tiajca, 
Lorniamlad y IÜU miar tea relueiontoa. 
El otro pasa aishulo oiuro Jas pontos 
uo lo rinden respetos m bomeDajesi 
uo hay coches con vistosos aialajoa 
ni uÜ aiaud con franjas esplundentos. 
Ks ol poema del orgullo humano: 
mas prunio cosa la reñida guerra 
quo alza eu la sociedad su ruda mano. 
Pues luegó que el sarcófago se cierra, 
el polvo del monarca y del villano 
so abrazan en el seno de la tierra. 
Francisco J'arreñu haücstcros. 
F r u t a s tHedtc ina le s , 
Dr. doctar de Filadellia proconiza ol uso 
do ciertas frutas CQiuo muy diil para ro-
emplazar ciertas medicinas do sabor desa-
gradable. 
Según él, la naranja tomada en ayunas 
cada mañana, obra (iticazniento. 
La pina y la guayaba tomadas también 
en ayunas, sou elicaces para combatir las 
lombrices. 
Las fresas y el limón prestan verdaderos 
servicios contra el sarro do dieutos. 
Las manzanas son íiiilcs correctivos da 
las nauseas, ej mareo y los vómito» del em-
barazo, 
Ll magiiey cu perfecto estado do madu-
rez, el jugo de la granada dulce, la pal|ia 
do la guayaba cocida con azúcar, y el mnin-
brillo asado, preparado con polvo de azú-
car, dan muy buenos resultados para co-
rregir la disenteria. 
C h a n u l a . 
Es primera mineral, 
y me merezco una tunda, 
t i me prueban que secunda, 
que es uua letra, es vocal. 
Es un juego de chiquilloa 
el uominado tercera, 
y al dar un golpe á cualquiera 
no le sabrá a bartolillos. 
Primera dos tres es prenda, 
y uu conocido usurero 
que guarda en 61 su dinero 
me han diebo ayer en la tienda. 
Y aquí acaba la charada, 
pero te advierto, lectoi-, 
que do todo, lo mejor, 
es quo Ja des descifrada. 
Z. Fernández liodrigutz. 
íie hablaba do los dones naturales que sa 
trasmiten de padre á hijo. .Alfredo dice coa 
Ja mayor sencillez. 
—Si, como a mi mo ha sucedido. MI a-
buelo era piopietario, mi padre era propie-
tario y yo Jo soy tambicu. 
rTe r o y l i f i co c o m p r i m i d o, 
(Por J. P. Cilio.) 
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Sustituir los ceros y cruces por letraa da 
modo que en cada linea borizontal ae lea 
el nombre de un ministro ó personaje polí-
tico, y en la vertical do estrelJas el de uu 
conocido ministro. 
C u a d r a d o , 




Sustituír los cruces por letras, de modo 
quo resulto horizontal ó vorticalmcnte lo 3i« 
guíente: 
1 Frutas. 
2 Lo que so adora. 
3 Raza extinguida. 
4 Célebre compositor de música, 
5 Las personas sin gracia eu el hablar. 
A n a g r a m a , 
(Por Emilio Verdevilla.) 
Aiitfli L. m . 
Con las letras anteriores íorniar el 
nombre y apellido de una hermosísima 
y graciosa joven de la calle de Obispo 
A G U A , R 0 S I C L E R 
Conserva y embelkce €l cutíi 
XRÜSEU/tó RABANA 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior; 
LASTIMERO. 
Al Jeroglífico anterior: 
A RIO REVUELTO. 
Al Rombo anterior; 
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Ai Anagrama anterior; 
MARIA ELtNA AGÜERO. 
Han remitido solucionee: 
Dos amigos; M. T. Rio; Un ordonauza de 
la C, G.; El do Ratabanó. 
toprtBU J totipn itl DIAIUO H U m U L 
FULUXIA esquuuÁ flinuMOt 
